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第1日目　10月20日（木）
 第１会場（栃木県総合文化センター 　1F　メインホール）
開　会　式	 8:50 ～ 9:00
特別企画　JCI セッション　9:00 ～ 10:30
  「Relevance and impact of Joint Commission International accreditation 
    to global healthcare organizations」
   Paul Chang（JCI バイスプレジデント）
   浦部　忠久（足利赤十字病院　副院長兼第一整形外科部長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
   髙橋　孝行（足利赤十字病院　第一外科部長）
総　　　会	 13:00 ～ 14:00
特 別 講 話	 14:10 ～ 15:10
  「赤十字から見た人道の世界地図」
   近衞　忠煇（日本赤十字社　社長、国際赤十字・赤新月社連盟会長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
特別講演Ⅰ	 15:20 ～ 16:20
  「宇宙医学から学ぶ健康長寿」
   向井　千秋（東京理科大学　特任副学長・
   　　　　　　宇宙航空研究開発機構（JAXA）技術参与）
  座長：安田　是和（芳賀赤十字病院　院長）
特別講演Ⅱ	 16:30 ～ 17:30
  「平和の光は日光から」
   稲葉　久雄（日光東照宮宮司）
  座長：北島　敏光（那須赤十字病院　院長）
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第2日目　10月21日（金）
第 1 会場（栃木県総合文化センター　1F　メインホール）
シンポジウム　　iPS細胞の臨床応用の実際　9:00 ～ 12:00
  座長：福田　恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科　教授）
 S1-01　iPS 細胞の眼科臨床応用に向けて
   榛村　重人（慶應義塾大学医学部眼科学教室　准教授）
 S1-02　iPS 細胞由来血小板製造の出口戦略
   江藤　浩之（京都大学iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授・副所長）
 S1-03　パーキンソン病に対する cell-based therapy
   髙橋　　淳（京都大学iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授）
 S1-04　iPS 細胞を用いた心筋再生医療実用化の現状
   福田　恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科　教授）
 S1-05　脊髄再生医療はどこまで来たのか
   中村　雅也（慶應義塾大学医学部整形外科学教室　教授）
閉　会　式	 12:00 ～ 12:10
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ランチョンセミナー
第1日目　10月20日（木）
 第 2 会場（栃木県総合文化センター　1F　サブホール）　
ランチョンセミナー1　11：55 ～ 12：55
　認知症に向けての地域の取組み
 演者：三村　　將（慶應義塾大学医学部　精神・神経科学教室 教授）
 座長：船山　道隆（足利赤十字病院　神経精神科　部長）
 共催：エーザイ株式会社
 第 4 会場（栃木県総合文化センター　3F　特別会議室）　
ランチョンセミナー2　11：55 ～ 12：55
　嚥下・摂食障害患者への安全・有効な投与法
　～多職種連携を通じて簡易懸濁法を考える～
 演者：倉田なおみ（昭和大学薬学部　社会健康薬学講座　地域医療薬学部門　教授）
 座長：近藤　達郎（足利赤十字病院　薬剤部　部長）
 共催：協和化学工業株式会社
 第 5 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 1 会議室）　
ランチョンセミナー3　11：55 ～ 12：55
　誰でも・いつでも・どこでも、
　その方にとって最適な排泄ケアが受けられる社会を目指して
 演者：田島　恵子（深谷赤十字病院　看護部長）
 　　　森田　　徹（ユニ・チャーム メンリッケ株式会社　代表取締役社長）
 共催：ユニ・チャーム メンリッケ株式会社
 第 6 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 2 会議室）　
ランチョンセミナー4　11：55 ～ 12：55
　OncotypeDX® 乳がん検査200例の臨床経験から
 演者：川端　英孝（虎の門病院　乳腺・内分泌外科　部長）
 座長：戸倉　英之（足利赤十字病院　乳腺外科　部長）
 共催：株式会社エスアールエル
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 第 7 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 3 会議室）　
ランチョンセミナー5　11：55 ～ 12：55
　医療事故を未然に防ぐ　～生体情報モニタアラームに関する現状と対策～
 演者：室井　純一（那須赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　課長）
 座長：齋藤　和明（足利赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　係長）
 共催：日本光電東関東株式会社
 第 9 会場（栃木県総合文化センター　3F　音楽練習室）　
ランチョンセミナー6　11：55 ～ 12：55
　新時代を迎えた2型糖尿病治療
 演者：麻生　好正（獨協医科大学　内分泌代謝内科　主任教授）
 座長：平野　景太（足利赤十字病院　腎臓内科　部長）
 共催：田辺三菱製薬株式会社
 第 10 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 4 会議室）　
ランチョンセミナー7　11：55 ～ 12：55
　がん疼痛治療をはじめとする緩和ケアの実践
 演者：的場　元弘（日本赤十字社医療センター　緩和ケア科　部長）
 座長：藤崎　眞人（足利赤十字病院　副院長）
 共催：塩野義製薬株式会社
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プログラム
第1日目　10月20日（木）
第１会場（栃木県総合文化センター 　1F　メインホール）
開　会　式	 8:50 ～ 9:00
特別企画　JCI セッション　9:00 ～ 10:30
  「Relevance and impact of Joint Commission International accreditation 
    to global healthcare organizations」
   Paul Chang（JCI バイスプレジデント）
   浦部　忠久（足利赤十字病院　副院長兼第一整形外科部長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
   髙橋　孝行（足利赤十字病院　第一外科部長）
総　　　会	 13:00 ～ 14:00
特 別 講 話	 14:10 ～ 15:10
  「赤十字から見た人道の世界地図」
   近衞　忠煇（日本赤十字社　社長、国際赤十字・赤新月社連盟会長）
  座長：小松本　悟（足利赤十字病院　院長）
特別講演Ⅰ	 15:20 ～ 16:20
  「宇宙医学から学ぶ健康長寿」
   向井　千秋（東京理科大学　特任副学長・
   　　　　　　宇宙航空研究開発機構（JAXA）技術参与）
  座長：安田　是和（芳賀赤十字病院　院長）
特別講演Ⅱ	 16:30 ～ 17:30
  「平和の光は日光から」
   稲葉　久雄（日光東照宮宮司）
  座長：北島　敏光（那須赤十字病院　院長）
第 2 会場（栃木県総合文化センター　1F　サブホール）
一般演題（口頭）	1	 国内外救護活動	Ⅰ　9:00 ～ 9:56
座長：中野　　実（前橋赤十字病院　 院長）
O-2-01		 日本赤十字社による災害救護の戦略のあり方
さいたま赤十字病院　救命救急センター　田口　茂正　他
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O-2-02		 災害時の病院支援コーディネーターの役割について
名古屋第二赤十字病院　看護部　伊藤　明子　他
O-2-03		 災害救護活動における救援者の健康管理についての検討
唐津赤十字病院　看護部　居石　　忍　他
O-2-04		 お金をかけずにできる病院防災
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治　他
O-2-05		 災害救援における野外レントゲンシステムの稼働
大阪赤十字病院　放射線診断科部　嶋田　祐子　他
O-2-06		 伊勢志摩サミットにおける三重県南部のRoIP を用いた日赤無線網の構築
伊勢赤十字病院　事務部医事第 2課　竹野　祐輔　他
O-2-07		 大韓航空機事故における救護班活動で明らかになった問題点の検討
横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　中山　祐介　他
一般演題（口頭）	2	 国内外救護活動	Ⅱ　9:58 ～ 10:54
座長：植田　信策（石巻赤十字病院　呼吸器外科　部長）
O-2-08		 当院の院内救護に対する取り組みについて
京都第二赤十字病院　医療社会事業部　野原　栄司　他
O-2-09		 震災後 4年を経過した石巻でのエコノミークラス症候群のリスクの遷延
石巻赤十字病院　検査部生理検査課　佐原　　彩　他
O-2-10		 基幹災害拠点病院DMAT看護師のDMAT活動拠点本部とのリエゾン活動
熊本赤十字病院　看護部　手術センター　小林　賢吾　他
O-2-11		 ホスピタル dERUに併設したこどもの遊び場テント
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治　他
O-2-12		 ホスピタル dERUのロジスティクス
大阪赤十字病院　国際医療救援部国内救援課　山内　宣幸　他
O-2-13		 ホスピタル dERUの後方支援
大阪赤十字病院　国際医療救援部　河合　謙佑　他
O-2-14		 日赤は dERUでの拠点救護所展開を超急性期災害医療救護戦略として明確化すべし
武蔵野赤十字病院　救急部　勝見　　敦　他
一般演題（口頭）	3	 国内外救護活動	Ⅲ　10:56 ～ 11:44
座長：勝見　　敦（武蔵野赤十字病院　第 2 救急部長）
O-2-15		 熊本地震における熊本赤十字病院の対応
熊本赤十字病院　国際医療救援部　岡村　直樹　他
O-2-16		 災害対応マニュアルの想定と実際－熊本地震を経験して－
熊本赤十字病院　救急業務課　下田　広祐　他
O-2-17		 熊本地震におけるドクターヘリ活動本部初動の記録
熊本赤十字病院　麻酔科　大塚　尚実　　
O-2-18		 熊本地震におけるDMAT活動拠点本部初動の記録
熊本赤十字病院　麻酔科　大塚　尚実　他
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O-2-19		 熊本地震における衛生環境改善支援を踏まえた新たな救援手法の提案
熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕　他
O-2-20		 熊本地震におけるエコノミークラス症候群予防の普及・啓発活動報告
熊本赤十字病院　国際医療救援部　細川　　浩　他
ランチョンセミナー	1	 11:55 ～ 12:55
座長：船山　道隆（足利赤十字病院　神経精神科　部長）
認知症に向けての地域の取組み
慶應義塾大学医学部　精神・神経科学教室　教授　三村　　將　　
共催：エーザイ株式会社
一般演題（口頭）	4	 国内外救護活動	Ⅳ　13:05 ～ 13:53
座長：杉本　憲治（名古屋第二赤十字病院　第二麻酔・集中治療部長兼国際医療救援部長）
O-2-21		 フィリピン医療救援強化事業（第 2報）
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　新居　優貴　他
O-2-22		 フィリピン保健医療支援事業の開始に伴う住民との関係構築過程
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　水野　昭子　他
O-2-23		 ウガンダ　カロンゴ病院　活動報告　～看護記録委員会の始動に焦点を当てて～
名古屋第二赤十字病院　看護部　清水　宏子　他
O-2-24		 ウガンダ北部医療支援事業完結
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治　他
O-2-25		 ミャンマー北部における病院支援活動～看護技術学習支援について～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　山田　則子　他
O-2-26		 ミャンマー北部における赤十字国際委員会の病院支援～事業評価ツールの作成～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　伊藤　明子　他
第 3 会場（栃木県総合文化センター　B2F　リハーサル室）
一般演題（口頭）	5	 研修医症例発表	Ⅰ　9:00 ～ 9:56
座長：高木　繁治（秦野赤十字病院　院長）
O-3-01		 パーキンソン病でのロチゴチン貼付剤の使用経験
高松赤十字病院　神経内科　吉岡　佑紀　他
O-3-02		 成人のクループの報告と検討
熊本赤十字病院　診療部　寺田　裕作　他
O-3-03		 Malignant	solitary	fibrous	tumor	の一例
熊本赤十字病院　外科　田中　康介　他
O-3-04		 インフルエンザ感染症により当院神経内科に入院した 13 症例の検討
高松赤十字病院　神経内科　三野　　智　他
O-3-05		 難治性中耳炎からANCA関連血管炎性中耳炎の診断に至った 1例
熊本赤十字病院　総合内科　岡田健太朗　他
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O-3-06		 臨床経過からリケッチア感染症が疑われた一例
熊本赤十字病院　診療部　松本　千尋　他
O-3-07		 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の 2例
伊勢赤十字病院　研修医　西村　美砂　他
一般演題（口頭）	6	 研修医症例発表	Ⅱ　9:58 ～ 10:54
座長：満川　元一（水戸赤十字病院　院長）
O-3-08		 卵管に全胞状奇胎を認めた 1例
熊本赤十字病院　診療部　桑原舜太郎　他
O-3-09		 妊娠初期に脳静脈洞血栓症を来したプロテインC欠損症の 1例
徳島赤十字病院　脳神経外科　前田　悠作　他
O-3-10		 乳癌治療中に妊娠が判明した一例
長浜赤十字病院　研修医　塩見　一徳　他
O-3-11		 乳腺脂質分泌癌の一例
長浜赤十字病院　研修医　林谷　俊和　他
O-3-12		 抗 MOG抗体陽性再発性ADEMの小児例
秋田赤十字病院　研修センター　長谷川　諒　他
O-3-13		 ショックに陥った小腸腸間膜裂孔ヘルニアの小児例
秋田赤十字病院　研修センター　畠山　美穂　他
O-3-14		 非造影MR灌流画像で一過性の血流低下を呈した小児片麻痺性片頭痛の 1例
熊本赤十字病院　診療部　川口祐香理　他
一般演題（口頭）	7	 研修医症例発表	Ⅲ　10:56 ～ 11:44
座長：今野　　述（山梨赤十字病院　院長）
O-3-15		 DDDモードに変換し著明改善したペースメーカー症候群による心不全の 1例
芳賀赤十字病院　循環器内科　船山　陽平　他
O-3-16		 びまん性心房壁肥厚を伴う心筋炎の一例
長浜赤十字病院　研修医　神間しほ莉　他
O-3-17		 失神発作と両下肢脱力で発症し、脳卒中疑いで搬送された急性心筋梗塞の一例
伊勢赤十字病院　初期臨床研修　世古口知丈　他
O-3-18		 深部静脈血栓から肺塞栓と奇異性塞栓を同時に起こした一例
熊本赤十字病院　診療部　河野　里奈　他
O-3-19		 ペースメーカー植込み後、気管支鏡にて右気胸を合併した 1例
伊勢赤十字病院　初期臨床研修医　小西　　栄　他
O-3-20		 動悸を契機として診断に至った心臓原発悪性リンパ腫の 1例
諏訪赤十字病院　教育研修センター　恵志真理子　他
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一般演題（口頭）	8	 研修医症例発表	Ⅳ　13:05 ～ 14:01
座長：篠田　宗次（古河赤十字病院　院長）
O-3-21		 AT3 欠損症を合併した骨盤臓器脱患者に全身麻酔を施行した 1症例
岐阜赤十字病院　麻酔科　野竹　純平　他
O-3-22		 UC の寛解期に不明熱にて発症したANCA関連腎炎の一例
熊本赤十字病院　診療部　緒方　聖友　他
O-3-23		 甲状腺術後に悪性症候群を呈した抗精神病薬内服中の 68 歳女性の 1例
伊勢赤十字病院　ローテート　東　謙太郎　他
O-3-24		 副腎領域に発生し、褐色細胞腫を疑わせた後腹膜神経鞘腫の一例
秋田赤十字病院　研修センター　加藤　　怜　他
O-3-25		 熊本地震における緑トリアージからの入院症例の検討
熊本赤十字病院　診療部　西ヶ野千晶　他
O-3-26		 天候条件による救命救急センター受診者数の変化に関する検討
長浜赤十字病院　医局　坂田　瑞稀　他
O-3-27		 C 型肝炎ウイルス陽性の腎移植患者に対する直接作用型抗ウイルス剤の効果
熊本赤十字病院　診療部　中邑　　咲　他
第 4 会場（栃木県総合文化センター　3F　特別会議室）
一般演題（口頭）	9	 医療安全	Ⅰ　9:00 ～ 9:56
座長：相澤香代子（足利赤十字病院　医療安全推進室　医療安全管理者）
O-4-01		 救急外来における誤認防止対策への試み
京都第二赤十字病院　事務部　上田　正広　他
O-4-02		 患者誤認防止に向けての取り組み
京都第一赤十字病院　医療安全推進室　中島　聡子　他
O-4-03		 手術安全チェックリスト導入の波及効果
武蔵野赤十字病院　麻酔科　齋藤　　裕　他
O-4-04		 統一した手術部位マーキング導入の取り組み
大津赤十字病院　医療安全推進室　平野千穂美　他
O-4-05		 内服薬管理方法フローチャートの作成と評価
旭川赤十字病院　看護部　3階きた病棟　小原　千明　他
O-4-06		 カテーテル室タイムアウト導入への取り組み
さいたま赤十字病院　看護部　佐野　理子　　
O-4-07		 鎮静剤を使用する検査処置時の観察方法の標準化についての取り組み
さいたま赤十字病院　救命救急センター　古厩　智美　他
一般演題（口頭）	10	 医療安全	Ⅱ　9:58 ～ 10:38
座長：小林由美江（足利赤十字病院　感染管理室　看護師長）
O-4-08		 アルコール手指消毒剤による全職員参加の手洗い研修報告
武蔵野赤十字病院　ICT　渡邊　麻美　他
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O-4-09		 ブラックライトを用いた手指衛生の見える化
足利赤十字病院　手術室　町田　弥生　他
O-4-10		 過去 6年間の感染性胃腸炎症候群サーベイランスと分析
旭川赤十字病院　感染管理室　平岡　康子　他
O-4-11		 災害拠点病院としての当院における破傷風ワクチン接種の現状と課題
浜松赤十字病院　医療安全推進室　鈴木こなみ　　
O-4-12		 当院における針刺し・切創、血液体液曝露の研修医における課題
大津赤十字病院　院内感染予防対策室　前田　朋美　　
一般演題（口頭）	11	 医療安全	Ⅲ　10:40 ～ 11:44
座長：遠藤　玲子（長岡赤十字病院　 副院長兼看護部長）
O-4-13		 病室改修工事における関連業種間での患者安全に関する認識共有の重要性
仙台赤十字病院　看護部　藤野　利子　　
O-4-14		 院内電気設備点検・改修時における医療安全推進室の関わり
大津赤十字病院　医療安全推進室　安藤　賢志　他
O-4-15		 改築時等における感染リスク評価の実践
足利赤十字病院　感染管理室　小林由美江　他
O-4-16		 JCI における施設管理と安全
足利赤十字病院　管財課　林　　宏泰　他
O-4-17		 感染対策専門部会による赤十字医療施設への訪問支援を実施して
日本赤十字社　平成 27 年度感染対策専門部会　水内　　豊　他
O-4-18		 病院託児室におけるノロウィルス感染症事例とその対応
北見赤十字病院　感染管理室　松澤由香里　他
O-4-19		 500 床以上の 25 赤十字病院における個人防護具の使用状況の検討
京都第二赤十字病院　感染制御部　下間　正隆　他
O-4-20		 滅菌物リコールシミュレーションの実際
足利赤十字病院　中央材料室　松島　弘幸　他
ランチョンセミナー	2	 11:55 ～ 12:55
座長：近藤　達郎（足利赤十字病院　薬剤部　部長）
嚥下・摂食障害患者への安全・有効な投与法
～多職種連携を通じて簡易懸濁法を考える～
昭和大学薬学部　社会健康薬学講座　地域医療薬学部門　教授　倉田なおみ　　
共催：協和化学工業株式会社
一般演題（口頭）	12	 医療の国際化　13:05 ～ 14:01
座長：相場　健志（足利赤十字病院　人事課長）
O-4-21		 日本で看護師として働くために－学習方法についての一考察－
伊勢赤十字病院　看護部　ファムドゥックキエン　他
O-4-22		 ベトナム人看護師候補者が感じている日本語の難しさ
伊勢赤十字病院　看護部　レディントン　他
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O-4-23		 日本の看護師として働くための学習支援－ローテーション実習を取り入れて－
伊勢赤十字病院　研修センター　石谷　　操　他
O-4-24		 病院および消化器内科での中国人医師受け入れ～成果と課題
高山赤十字病院　内科　白子　順子　他
O-4-25		 バス事故で救急搬入された日本語の話せない多外国人患者へ医療通訳と医療安全
高山赤十字病院　副院長　竹中　勝信　他
O-4-26		 赤十字と外国人診療
日本赤十字社和歌山医療センター　外科 /国際医療救援登録要員 /医療通訳勉強会　益田　　充　　
O-4-27		 戦傷外科医の立場からみた国際人道法
日本赤十字社和歌山医療センター　外科 /国際医療救援登録要員 /国際人道法普及研修受講済　益田　　充　　
第 5 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 1 会議室）
一般演題（口頭）	13	 肝・胆・膵外科　9:00 ～ 9:32
座長：伊藤　　博（深谷赤十字病院　院長）
O-5-01		 目撃者による心肺蘇生によって重症肝損傷・出血性ショックをきたした 1例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　太田　有香　他
O-5-02		 肝細胞癌との鑑別が困難であった肝肉芽腫の 1手術例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　大西　主真　他
O-5-03		 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した高度肥満症の 1例
唐津赤十字病院　外科　山田　浩平　他
O-5-04		 当科で経験した症例からみた肝嚢胞に対する治療方針の文献的考察
芳賀赤十字病院　外科　篠原　翔一　他
一般演題（口頭）	14	 神経内科・その他　9:34 ～ 10:38
座長：針谷　康夫（前橋赤十字病院　 神経内科部長）
O-5-05		 大量ステロイド療法中に感染性眼内炎を合併した 2症例の検討
さいたま赤十字病院　膠原病・リウマチ内科　堀越　正信　他
O-5-06		 漢方外来、はじめました！　～仙台赤十字病院漢方外来の取り組み～
仙台赤十字病院　総合内科　齊藤奈津美　他
O-5-07		 高齢者に潜在する不適切処方に対する総合診療科の役割
武蔵野赤十字病院　総合診療科　中司　峰生　他
O-5-08		 夫婦間発症筋萎縮性側索硬化症の 1例
日本赤十字社長崎原爆病院　神経内科　木下　郁夫　他
O-5-09		 脳梗塞に対する急性期再開通療法の反応性を予測する側副血行サインの解明
武蔵野赤十字病院　神経内科　一條　真彦　他
O-5-10		 当院でのDuchenne 型筋ジストロフィー患者に対する在宅人工呼吸療法の取り組み
高松赤十字病院　神経内科　峯　　秀樹　他
O-5-11		 激痛を伴うギラン・バレー症候群にステロイドパルス療法が著効した 2例
高松赤十字病院　神経内科　池内　寛昌　他
O-5-12		 左中大脳動脈が開存した左内頚動脈閉塞に対して、血栓回収を行った 1例
熊本赤十字病院　診療部　西岡　龍子　他
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一般演題（口頭）	15	 循環器・腎臓・内分泌・血液内科　10:40 ～ 11:44
座長：平野　景太（足利赤十字病院　腎臓内科部長）
O-5-13		 家庭内ストレスで冠攣縮性狭心症発作が増悪し PEAに至った症例
秋田赤十字病院　臨床研修センター　高橋　健人　他
O-5-14		 慢性心不全患者の退院指導の改善～パンフレットの修正前後のスタッフの意識～
秦野赤十字病院　看護部　八木　佳祐　他
O-5-15		 熊本地震における慢性腎不全患者への対応　―他院との連携を含めて―
熊本赤十字病院　腎臓内科　濱之上　哲　他
O-5-16		 劇症 1型糖尿病の 1例
伊勢赤十字病院　初期研修医　山添　晴香　他
O-5-17		 高カルシウム血症に伴う嘔吐で発見された原発性副甲状腺機能亢進症の 1例
伊勢赤十字病院　初期研修医　長沼　愛友　他
O-5-18		 SGLT2 阻害薬を開始する際にチアゾリジンは必要か？
相模原赤十字病院　内科　伊藤　　俊　他
O-5-19		 被爆者骨髄異形成症候群患者におけるアザシチジン治療成績
日本赤十字社長崎原爆病院　血液内科　城　　達郎　他
O-5-20		 多発性骨髄腫に対するポマリドミド使用症例の検討
諏訪赤十字病院　血液内科　水澤　　舞　他
ランチョンセミナー	3	 11:55 ～ 12:55
誰でも・いつでも・どこでも、
その方にとって最適な排泄ケアが受けられる社会を目指して
深谷赤十字病院　看護部長　田島　恵子　　
ユニ・チャーム	メンリッケ株式会社　代表取締役社長　森田　　徹　　
共催：ユニ・チャーム	メンリッケ株式会社
一般演題（口頭）	16	 耳鼻科・乳腺外科・皮膚科　13:05 ～ 14:01
座長：佐々木俊一（足利赤十字病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科部長）
O-5-21		 健康補助食品で自己免疫反応が誘導され癌組織の変性が見られた乳癌の 1例
武蔵野赤十字病院　乳腺科　松田　　実　他
O-5-22		 耳下腺腫脹 ,	三叉神経症状を伴ったサルコイドーシス
長浜赤十字病院　皮膚科　岩田　昌史　他
O-5-23		 放射線粘膜炎による咽頭痛に対して麻薬を使用した頭頸部癌患者の思い
松江赤十字病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　池田　一貴　他
O-5-24		 24 時間持続リーク法により良好な発声機能が保たれた在宅人工呼吸器管理の一例
さいたま赤十字病院　耳鼻咽喉科　栗田　昭宏　他
O-5-25		 頭頸部癌根治不能患者における長期予後予測因子の検討
静岡赤十字病院　耳鼻咽喉科　川崎　泰士　　
O-5-26		 摂食嚥下障害例に対するVEを利用した難治例の検討
さいたま赤十字病院　リハビリテーション科　小沼　岳久　他
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O-5-27		 甲状腺手術後、一過性両側反回神経麻痺の経験
名古屋第一赤十字病院　乳腺内分泌外科　後藤　康友　他
第 6 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 2 会議室）
一般演題（口頭）	17	 経営改善・業務改善	Ⅰ　9:00 ～ 9:48
座長：宮下　　博（大森赤十字病院　事務部長）
O-6-01		 ホスピタルコンシェルジュの導入について
京都第二赤十字病院　事務部　山本　　剛　他
O-6-02		 昨年の近畿厚生局の個別指導・適時調査での医事課の取り組み
高槻赤十字病院　事務部・医事課　浦手　　悟　他
O-6-03		 地域医療構想下における病院事業の取り組みと課題
高山赤十字病院　企画調整課　和田　功輔　　
O-6-04		 各診療科および各病棟への事務系課長配置による経営マネジメント効果
高知赤十字病院　経営改革室　菊地　浩之　他
O-6-05		 院内保育園（みどり保育園）の入園手続きの改善について
前橋赤十字病院　事務部・総務課　星野いづみ　他
O-6-06		 法人税的見地からみた治験における工事完成基準の適用効果
横浜市立みなと赤十字病院　会計課　山名　研太　　
一般演題（口頭）	18	 経営改善・業務改善	Ⅱ　9:50 ～ 10:38
座長：唐橋　正弘（那須赤十字病院　 事務部長）
O-6-07		 「重症度、医療・看護必要度」と医事課の関わり
京都第二赤十字病院　事務部　大槻　結花　　
O-6-08		 DPC コーディングにおけるチェック体制について
京都第二赤十字病院　事務部　澤田千恵美　　
O-6-09		 DPC 公開データから見えた二次医療圏における浜松赤十字病院のシェア
浜松赤十字病院　企画課　永原　弓子　他
O-6-10		 DPC データを用いた中等症の市中肺炎パス作成について
旭川赤十字病院　入院業務課　佐藤　明彦　他
O-6-11		 DPC データを用いた救命救急入院料の適正な算定へ向けた取り組み
旭川赤十字病院　事務部　入院業務課　脇田　嵩大　他
O-6-12		 DPCII 群維持への取り組み
諏訪赤十字病院　経営企画課　打田　憲司　他
一般演題（口頭）	19　　経営改善・業務改善	Ⅲ　10:40 ～ 11:44
座長：内田　紹夫（さいたま赤十字病院　 事務部長）
O-6-13		 材料ベンチマークシステムを活用した経費削減の取り組み
名古屋第二赤十字病院　管財課　松林　俊貴　他
O-6-14		 業務改善：手術室の物品見直しとコスト削減の取り組み
姫路赤十字病院　看護部・手術室　穐村　慶夫　他
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O-6-15		 老人保健施設におけるTQM（小集団活動）報告
多可赤十字病院　老人保健施設　介護サービス課　井田　純子　　
O-6-16		 医業未収金回収の取り組みについて
古河赤十字病院　経営管理課　石川　佳彦　他
O-6-17		 未収金削減に向けての取り組み
旭川赤十字病院　外来業務課　佐藤　尚子　他
O-6-18		 急増する外国人旅行者の入院時対応の取り組み　～医療費の支払方法について～
高山赤十字病院　事務部医事課　荒川　幸雄　他
O-6-19		 査定・返戻の減額への取り組み
さいたま赤十字病院　医事課　森　　敦志　　
O-6-20		 精度の高い診療報酬請求を目指して
足利赤十字病院　医事課　玉谷　圭子　他
ランチョンセミナー	4	 11:55 ～ 12:55
座長：戸倉　英之（足利赤十字病院　乳腺外科　部長）
OncotypeDX® 乳がん検査 200 例の臨床経験から
虎の門病院　乳腺・内分泌外科　部長　川端　英孝　　
共催：株式会社エスアールエル
一般演題（口頭）	20	 経営改善・業務改善	Ⅳ　13:05 ～ 14:01
座長：原口　　博（武蔵野赤十字病院　事務部長）
O-6-21		 外来計算における業務改善の取り組み
京都第二赤十字病院　事務部　片山　早知　他
O-6-22		 紹介患者窓口における待ち時間短縮への取り組み
大津赤十字病院　地域医療連携課　伊東　正輝　他
O-6-23		 病床管理運用システムの構築と診療情報管理課の関わり
高山赤十字病院　診療情報管理課診療分析係　城下　良介　他
O-6-24		 外来看護師半減に伴い 2カ月で行った外来運用整備
石巻赤十字病院　看護部外来　佐藤　久子　他
O-6-25		 救急医療管理加算の算定件数増加に向けた取り組み
石巻赤十字病院　事務部　医事課　庄子　将貴　他
O-6-26		 外来ホール改修による患者満足度の向上
横浜市立みなと赤十字病院　外来業務課　矢作　渓介　他
O-6-27		 日当直時における救命救急センター業務の取り組みと結果
	 	 ～基本的なスキルを身につけるための新人教育～
足利赤十字病院　医事課　中里　綾香　他
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第 7 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 3 会議室）
一般演題（口頭）	21	 人材育成	Ⅰ　9:00 ～ 10:04
座長：菊池　範江（那須赤十字病院　看護副部長）
O-7-01		 健康生活支援講習「地域で支える認知症」講習の取り組み
日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　清田　敏恵　他
O-7-02		 リーダー研修実施によって得られた効果
松山赤十字病院　看護部　川添　導信　他
O-7-03		 「ベテラン看護師人材育成研修」の成果
松山赤十字病院　看護部　井上　良子　他
O-7-04		 入職 2年目看護師教育支援体制の確立に向けた取り組み
さいたま赤十字病院　看護部　奈雲百合恵　　
O-7-05		 国際医療救援部付け研修生の院内領域別研修に関する調査
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　関塚　美穗　他
O-7-06		 近畿ブロックラダー推進者連絡会議の取り組み　～レベル 4研修の開催～
大阪赤十字病院　看護部　弘川　摩子　他
O-7-07		 見る観る身につく電子看護マニュアルの導入と今後
諏訪赤十字病院　看護部　安彦　一也　他
O-7-08		 e ラーニング視聴向上にむけた取り組みの 1例
原町赤十字病院　混合　中井ゆみ恵　他
一般演題（口頭）	22	 人材育成	Ⅱ　10:06 ～ 11:02
座長：鈴木　典浩（前橋赤十字病院　 事務副部長兼総務課長）
O-7-09		 健康生活支援講習を活用したA市の地域包括ケアシステムの検討
沖縄赤十字病院　事務部　大出　明美　他
O-7-10		 日本赤十字社における新しい専門医制度に係る取り組みについて
日本赤十字社　医療事業推進本部病院支援部医療課　古口　裕理　他
O-7-11		 東部ブロックにおける購買力強化プロジェクトについて
成田赤十字病院　事務部　管財課　伊藤　正明　他
O-7-12		 1 年目～３年目事務職員の研修計画の作成について
さいたま赤十字病院　事務部　尾崎由梨亜　他
O-7-13		 「新任課長・師長研修」の企画・実施
諏訪赤十字病院　教育研修推進室　鈴木　和彦　他
O-7-14		 職場風土の変革を目指したチームステップスの導入～改革への 8ステップ～
高山赤十字病院　医療安全推進課　大西　一彦　他
O-7-15		 SQE（職員の資格と教育）について
足利赤十字病院　事務部人事課　柳田　　真　他
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一般演題（口頭）	23	 人材育成	Ⅲ　11:04 ～ 11:36
座長：小林香津子（古河赤十字病院　看護部長）
O-7-16		 派遣型人事交流における看護師の学びについての考察
柏原赤十字病院　看護部　雛倉　恵美　他
O-7-17		 看護係長のスキルアップを図る
足利赤十字病院　診療外来　石島　久子　他
O-7-18		 近畿ブロックキャリア開発ラダー 4「老年看護研修」受け入れ施設の取り組み
多可赤十字病院　看護部　内山　弘子　他
O-7-19		 「研修医しゃべり場」の効果と課題
秋田赤十字病院　事務部総務課　加賀谷和矢　他
ランチョンセミナー5	 11:55 ～ 12:55
座長：齋藤　和明（足利赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　係長）
医療事故を未然に防ぐ　～生体情報モニタアラームに関する現状と対策～
那須赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　課長　室井　純一　　
共催：日本光電東関東株式会社
一般演題（口頭）	24	 栄養・給食部門	Ⅱ　13:05 ～ 13:53
座長：栢下　淳子（徳島赤十字病院　栄養課長）
O-7-20		 低栄養リスクのスクリーニングシステムの定着と効果
足利赤十字病院　栄養課　宮下　恭子　他
O-7-21		 低栄養患者に対する栄養食事指導の検討―簡易栄養状態評価表（MNA）の活用―
高松赤十字病院　栄養課　太田麻里子　他
O-7-22		 術後の創部治癒遷延に対し栄養管理が奏功した一症例
武蔵野赤十字病院　栄養課　黒澤あかり　他
O-7-23		 短腸症候群の栄養管理を経験した一症例
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　幅口　愛美　他
O-7-24		 口唇口蓋裂患者の周術期における食事の検討
前橋赤十字病院　医療技術部　栄養課　山田　玲菜　他
O-7-25		 血液透析後のアルブミン値による栄養指標
足利赤十字病院　栄養課　入江　光世　他
第 8 会場（栃木県総合文化センター　3F　演劇練習室）
一般演題（口頭）	25　　消化器内科・感染症内科　9:00 ～ 9:48
座長：佐藤　　隆（那須赤十字病院　第一内科部長）
O-8-01		 結核診療におけるQFT-3G と T- スポット・TBの直接比較検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　呼吸器科　福島喜代康　他
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O-8-02		 リケッチア感染症に伴う腎障害に関する検討
伊勢赤十字病院　初期研修医　原　　大貴　他
O-8-03		 腹腔鏡・内視鏡合同手術	（LECS）にて摘出しえた巨大胃石の１例
神戸赤十字病院　消化器内科　黒田　浩平　他
O-8-04		 全科外来HCV抗体陽性者に対する専科受診勧奨の取り組み
高知赤十字病院　感染管理室　宮崎真起子　他
O-8-05		 Genotype	1b	C 型慢性肝炎治療における LDLコレステロール値の変化
松江赤十字病院　消化器内科　内田　　靖　他
O-8-06		 診断的超音波内視鏡検査	（EUS）による穿孔例の検討
伊達赤十字病院　消化器内科　山内　夏未　他
一般演題（口頭）	26	 消化管外科	Ⅰ　9:50 ～ 10:46
座長：三宅　秀夫（名古屋第一赤十字病院　一般・消化器外科第一部長）
O-8-07		 原発性十二指腸水平部癌に対し十二指腸部分切除術を施行した一例
浜松赤十字病院　外科　金森　洋樹　他
O-8-08		 眼鏡枠メーカーとの開発機器FJ	Clip と F	loop	Plus	を用いた腹腔鏡下胃局所切除術
福井赤十字病院　外科　藤井　秀則　他
O-8-09		 胃癌全摘出 8年後に皮膚転移で再発した 1例
釧路赤十字病院　外科　藤井　康矢　他
O-8-10		 両側鼠径ヘルニアに対してメッシュによる修復後、再発を繰り返した 1例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　竹内　英司　他
O-8-11		 保存的治療で軽快した、超高齢者の腹腔内膿瘍を伴う急性穿孔性虫垂炎の一例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　藤田　　愛　他
O-8-12		 肥満（BMI ≧ 27kg/m2）は高齢者大腸癌切除例の予後良好因子である
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　竹内理沙子　他
O-8-13		 大腸癌手術症例長期成績の検討
京都第一赤十字病院　消化器外科　池田　　純　他
一般演題（口頭）	27	 消化管外科	Ⅱ　10:48 ～ 11:52
座長：杉田　光隆（横浜市立みなと赤十字病院　外科部長）
O-8-14		 経肛門的異物挿入により緊急手術を行った 6例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　鳥谷建一郎　他
O-8-15		 小腸穿孔を契機に発見された小腸平滑筋肉腫の一例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　藤原　大樹　他
O-8-16		 大腸癌術後、10 年を経て吻合部再発を認めた 1例
沖縄赤十字病院　外科　田本　秀輔　他
O-8-17		 急性虫垂炎の季節性の検討
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　水野　宏論　他
O-8-18		 直腸腫瘍に対するTransanal	endoscopic	microsurgery（TEM）の検討
沖縄赤十字病院　外科　友利　健彦　他
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O-8-19		 大腸癌両側副腎転移に対する両側同時性副腎摘出術の治療経験
横浜市立みなと赤十字病院　外科　柿添　　学　他
O-8-20		 下腹部正中腹壁瘢痕ヘルニアに対して IPOM-plus を施行した 1例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　中嶌　雅之　他
O-8-21		 成人女性の直接型鼠径ヘルニアに併発した鼠径部嚢胞性病変の 1例
深谷赤十字病院　外科　尾本　秀之　他
一般演題（口頭）	28	 小児科　13:05 ～ 14:01
座長：坂爪　　悟（原町赤十字病院　小児科部長）
O-8-22		 小児頻回再発型ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの使用経験
足利赤十字病院　小児科　小林　靖明　　
O-8-23		 リンパ節穿刺吸引細胞診にて臨床診断した壊死性リンパ節炎の 7歳男児例
伊勢赤十字病院　小児科 /新生児科　宮崎　　悠　他
O-8-24		 人工呼吸器管理に慣れない一般小児病棟でのスタッフへの教育
名古屋第二赤十字病院　小児科　横田　英史　他
O-8-25		 群馬県内の妊婦健診HTLV-1 抗体検査と新生児の対応
前橋赤十字病院　小児科　松井　　敦　他
O-8-26		 髄膜炎を合併した健常小児帯状疱疹の 2例
秋田赤十字病院　臨床研修センター　桜庭　聡美　他
O-8-27		 「災害時の乳幼児支援」講習の取り組み
日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　清田　敏恵　他
O-8-28		 JRC2015「乳幼児の一次救命処置」講習の普及と課題
日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　清田　敏恵　他
第 9 会場（栃木県総合文化センター　3F　音楽練習室）
一般演題（口頭）	29	 認知障害看護　9:00 ～ 9:48
座長：伊藤　禎子（芳賀赤十字病院　看護師長）
O-9-01		 地域包括ケア病棟における認知症高齢者に対するデイサロンの効果
嘉麻赤十字病院　看護部　國本　淳子　　
O-9-02		 医療行為を拒む認知症高齢者への看護支援
旭川赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　高橋　淳子　　
O-9-03		 せん妄症状の予測や対策を実施する病棟看護師の負担
仙台赤十字病院　看護部 5B病棟　太田久美子　他
O-9-04		 当院におけるせん妄対策リエゾンチームの活動報告
北見赤十字病院　看護部　福島恵美子　他
O-9-05		 当院での認知症ケアチームの取り組みについて
高松赤十字病院　看護部　長嶋真祐美　他
O-9-06		 せん妄スケールから見た身体拘束がせん妄に及ぼす影響
足利赤十字病院　看護部　田米開裕樹　他
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一般演題（口頭）	30	 看護提供体制　9:50 ～ 10:22
座長：三田　典子（足利赤十字病院　看護師長）
O-9-07		 患者参画型看護計画の課題　－インタビュー調査を通して見えてきたこと－
大津赤十字志賀病院　3階病棟　吉田　明美　　
O-9-08		 ICU における 12 時間交代勤務への取り組み
神戸赤十字病院　看護部　國出　和子　　
O-9-09		 看護実践提供方法の検討～ペア担当制とデイリーダー配置～
伊勢赤十字病院　研修センター　橋本　敦子　他
O-9-10		 固定チーム・デイパートナー方式の充実を目指して　DPNS ラウンドの導入
福井赤十字病院　看護部　山内　幸子　他
一般演題（口頭）	31	 職員教育	Ⅰ　10:24 ～ 10:56
座長：栗原　明子（足利赤十字病院　看護師長）
O-9-11		 看護補助者による手術後ストレッチャー移送補助活動の成果
武蔵野赤十字病院　看護部　北辰　陽子　他
O-9-12		 2 年間の看護診断導入に向けた集合研修の取り組み
釧路赤十字病院　看護部看護記録委員会　金澤　尚子　他
O-9-13		 アクションカードの有効活用に向けてー起震車での災害訓練を通してー
小川赤十字病院　看護部　根岸　知里　他
O-9-14		 体験型課題解決ゲームの学びを看護部全員参加の実践へ
下伊那赤十字病院　看護部　小池佐和子　他
一般演題（口頭）	32	 職員教育	Ⅱ　10:58 ～ 11:38
座長：荒尾都威子（相模原赤十字病院　看護部長）
O-9-15		 看護助手研修がもたらした看護助手の意識の変化
古河赤十字病院　看護部係長会　中山　玲子　他
O-9-16		 看護助手目標管理における院内留学の活用
大津赤十字病院　看護部　峯尾　隆子　他
O-9-17		 臨床看護師が看護学校の演習に参加することの意味
諏訪赤十字病院　諏訪赤十字看護専門学校　田村　奈々　　
O-9-18		 外傷外科手術領域におけるコミュニケーショントレーニングの必要性
京都第二赤十字病院　看護部　近藤　有里　他
O-9-19		 看護倫理教育の向上を目指した看護倫理委員会の取り組み　
盛岡赤十字病院　看護部　阿部　　瞳　他
ランチョンセミナー	6	 11:55 ～ 12:55
座長：平野　景太（足利赤十字病院　腎臓内科　部長）　
新時代を迎えた 2型糖尿病治療　
獨協医科大学　内分泌代謝内科　主任教授　麻生　好正　　
共催：田辺三菱製薬株式会社
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一般演題（口頭）	33	 診療支援　13:05 ～ 14:01
座長：関根　　晃（前橋赤十字病院　事務部長）
O-9-20		 委託研究開発費と多施設学術支援体制の構築について
京都第一赤十字病院　会計課　中島　雅也　他
O-9-21		 地域包括ケア病床におけるリハビリテーション
柏原赤十字病院　リハビリテーション技術課　恵戸　直樹　他
O-9-22		 入院支援センター医師事務作業補助者による手術決定時の医師業務支援について
武蔵野赤十字病院　事務部・医療秘書課　齋藤　秀実　他
O-9-23		 FileMaker® を用いた問診システムでの診療支援－MAの取り組み－
名古屋第二赤十字病院　総務課　古橋　葉月　他
O-9-24		 被災地病院医療支援における問題点と解決策－迅速な支援医療への溶け込み－
日本赤十字社和歌山医療センター　救急集中治療部　辻本登志英　他
O-9-25		 院内がん登録全国集計データを用いての全国及び他施設とのデータ比較
高槻赤十字病院　診療情報管理課　宮崎　順平　　
O-9-26		 診療記録監査への取り組みについて
名古屋第二赤十字病院　診療情報管理課　岡島　真衣　他
第 10 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 4 会議室）
一般演題（口頭）	34	 倫理　9:00 ～ 9:48
座長：石渡　祥子（成田赤十字病院　副院長兼看護部長）
O-10-01	 臓器提供施設としての体制整備と院内コーディネーターとしての役割
伊勢赤十字病院　看護部　松嵜　美紀　他
O-10-02	 臓器提供におけるドナー管理病棟の体制づくりと今後の課題
伊勢赤十字病院　看護部　東　　恵理　他
O-10-03	 倫理コンサルテーションチームのたちあげ
名古屋第二赤十字病院　総合内科　野口　善令　他
O-10-04	 倫理コンサルテーションチーム立ち上げ 1年間の事例検討
名古屋第二赤十字病院　倫理コンサルテーションチーム　久田　敦史　他
O-10-05	 臨床倫理コンサルテーション依頼者から見た効果と課題
名古屋第二赤十字病院　倫理コンサルテーションチーム　松岡　栄子　他
O-10-06	 脳死下臓器提供に関わる倫理的問題と倫理コンサルテーションチームの役割
名古屋第二赤十字病院　救急科　神原　淳一　他
一般演題（口頭）	35	 病理　9:50 ～ 10:14
座長：清水　和彦（足利赤十字病院　検査部長）
O-10-07	 腹水中に腫瘍細胞が出現した成人Ｔ細胞白血病 /リンパ腫の一例
旭川赤十字病院　医療技術部病理課　曲師　妃春　他
O-10-08	 子宮頸部細胞診と組織診の不一致例に対する検討
石巻赤十字病院　病理部　病理検査課　行川　裕子　他
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O-10-09	 胃癌切除症例における turn	around	time	（TAT）の検討
姫路赤十字病院　病理診断科　堀田真智子　他
一般演題（口頭）	36	 チーム医療	Ⅰ　10:16 ～ 10:48
座長：川岸真由美（葛飾赤十字産院　看護副部長）
O-10-10	 複雑な社会問題を抱えた患者支援の実際
横浜市立みなと赤十字病院　医療社会事業課　新明　拓也　他
O-10-11	 多機関多職種連携による「性暴力救援センター日赤なごやなごみ」開設に向けて
名古屋第二赤十字病院　看護部　片岡笑美子　　
O-10-12	 「性暴力救援センター日赤なごやなごみ」開設後の経過と課題
名古屋第二赤十字病院　医療社会事業課　坂本　理恵　他
O-10-13	 がん診断時からの緩和ケア推進に向けた緩和ケアチームの取り組み
盛岡赤十字病院　看護部　高屋敷麻理子　他
一般演題（口頭）	37	 チーム医療	Ⅱ　10:50 ～ 11:30
座長：小暮　玲子（原町赤十字病院　看護副部長）
O-10-14	 当院 ICUにおける多職種ベッドサイドカンファレンスの取り組みと課題
名古屋第二赤十字病院　院内 ICU　長尾　大地　他
O-10-15	 多職種リフレクションの評価
旭川赤十字病院　看護係長会議推進チーム　前田　章子　他
O-10-16	 当院におけるチーム医療推進室の実績と展望
名古屋第二赤十字病院　腎臓内科　大塚　康洋　他
O-10-17	 多職種協働で関わる地域包括ケア病床の在り方について
柏原赤十字病院　看護部　2病棟　堀池由美子　他
O-10-18	 在宅歯科連携のマニュアルの取り組みと今後の課題
横浜市立みなと赤十字病院　療養・福祉相談室　渡辺　和栄　他
ランチョンセミナー	7	 11:55 ～ 12:55
座長：藤崎　眞人（足利赤十字病院　副院長）　
がん疼痛治療をはじめとする緩和ケアの実践
日本赤十字社医療センター　緩和ケア科　部長　的場　元弘　　
共催：塩野義製薬株式会社
一般演題（口頭）	38	 チーム医療	Ⅲ　13:05 ～ 14:01
座長：尾﨑研一郎（足利赤十字病院　リハビリテーション科　歯科医師）
O-10-19	 経口摂取移行を目指すチームアプローチ
高松赤十字病院　看護部　古川　歩美　他
O-10-20	 NST回診における歯科医師の役割
前橋赤十字病院　歯科口腔外科　内山　壽夫　他
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O-10-21	 効果的な口腔ケアを行うために
旭川赤十字病院　看護部　金田有里子　他
O-10-22	 単回使用医療機器の再使用と期限管理について
石巻赤十字病院　NST　生出　みほ　他
O-10-23	 NST症例の転機別栄養特徴の分析　消化器内科症例を中心に
大森赤十字病院　医療技術部栄養課　杉山真規子　他
O-10-24	 栄養サポートチームの健闘　～アウトカムのための組織つくり～
足利赤十字病院　栄養サポートチーム　仁平　良子　他
O-10-25	 病棟カンファレンスを利用した多職種連携による栄養管理の結果
足利赤十字病院　栄養課　雨宮　里枝　他
第 11 会場（宇都宮東武ホテルグランデ　4F　松柏の間 I）
一般演題（口頭）	39	 医療社会事業部門　9:00 ～ 9:56
座長：中井　正江（前橋赤十字病院　 医療社会事業課長）
O-11-01	 がん患者の「就労支援」の意義と今後の課題について
徳島赤十字病院　医療・がん相談支援センター　島村　敏文　　
O-11-02	 当院における病診連携懇話会の取り組み
京都第一赤十字病院　医療社会事業部　高階謙一郎　　
O-11-03	 当院の虐待対応へのシステム作り
高山赤十字病院　医療社会事業課　小邑　昌久　他
O-11-04	 患者会「向日葵会」の今後の運営について
武蔵野赤十字病院　看護部　西巻　佳子　他
O-11-05	 地域包括ケアへの参画～認知症初期集中支援推進事業受託の意義から考察～
下伊那赤十字病院　医療社会事業部　今村佳奈子　他
O-11-06	 「患者・家族のミニがん教室」の取り組みについて
諏訪赤十字病院　医療福祉課、がん相談支援センター　藤森　友章　他
O-11-07	 戦後 70 年を迎えた当院の被爆者医療について
日本赤十字社長崎原爆病院　副院長　谷口　英樹　　
一般演題（口頭）	40	 歯科・口腔外科　9:58 ～ 10:46
座長：内山　壽夫（前橋赤十字病院　歯科口腔外科部長）
O-11-08	 頭頸部領域慢性疼痛に対する	SSRI	短期効果発現作用機序の推察
高山赤十字病院　歯科口腔外科　大久保恒正　他
O-11-09	 周術期口腔機能管理を受ける患者の疾患別にみた口腔衛生状態の検討
前橋赤十字病院　歯科口腔外科　小野里有紀　他
O-11-10	 松山赤十字病院歯科口腔外科における周術期口腔機能管理に関する検討
松山赤十字病院　歯科口腔外科　兵頭　正秀　他
O-11-11	 名古屋第一赤十字病院歯科口腔外科での下顎区域切除例
名古屋第一赤十字病院　歯科口腔外科　大岩伊知郎　他
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O-11-12	 超高齢者口腔がん患者の臨床的検討
姫路赤十字病院　歯科口腔外科　藤原　成祥　他
O-11-13	 両側筋突起過長症により開口制限を生じた 1例
高山赤十字病院　歯科口腔外科　今井　　努　他
一般演題（口頭）	41	 検査　10:48 ～ 11:52
座長：吉田　博光（足利赤十字病院　検査技師長）　
柏瀬登美子（足利赤十字病院　検査第三課長）
O-11-14	 当院における輸血管理料 1・輸血適正使用加算取得への取り組み
日本赤十字社長崎原爆病院　医療技術部・輸血管理課　林　　　淑　他
O-11-15	 当院で経験したレジオネラ肺炎の 1例
釧路赤十字病院　検査部　小林　義朋　他
O-11-16	 LVFX感受性に対するESBL 産生大腸菌の検出状況
さいたま赤十字病院　検査部　江原　　進　他
O-11-17	 超音波検査で体位変換が決め手となった膀胱微小腫瘍の active	bleeding 例
相模原赤十字病院　生理検査課　森　　貞浩　他
O-11-18	 ISO	15189 を取得して－総論－
京都第一赤十字病院　検査部　小薗　治久　他
O-11-19	 ISO15189 を取得して－検体部門－
京都第一赤十字病院　検査部　西村　　藍　他
O-11-20	 ISO を取得して－病理部門－
京都第一赤十字病院　病理診断科部　芦田　静香　他
O-11-21	 ISO15189 を取得して－生理部門－
京都第一赤十字病院　検査部　井上　侑佳　他
一般演題（口頭）	42	 退院支援・退院調整　13:00 ～ 14:04
座長：三橋　文武（横浜市立みなと赤十字病院　事務部長）
O-11-22	 退院支援による医療の質・経営の質向上の為の改革
安曇野赤十字病院　情報管理課　神戸　洋介　他
O-11-23	 意思決定におけるチームアプローチの重要性－ALS患者の一例－
広島赤十字・原爆病院　地域医療連携課　岡崎　翔太　他
O-11-24	 施設訪問から見える地域包括ケア病棟における看護の評価
多可赤十字病院　看護部　國田佐智衣　他
O-11-25	 糖尿病・内分泌内科退院支援の変遷～MSWの視点から～
松江赤十字病院　医療社会事業課　柿本可奈恵　他
O-11-26	 予約枠の有効利用による診察待ち時間の短縮
日本赤十字社和歌山医療センター　医療情報管理課　中川　真次　　
O-11-27	 電子カルテ稼動に伴う、紙媒体の診療記録に対する電子化
さいたま赤十字病院　事務部　医療情報管理課　病歴係　石山　恭輔　　
O-11-28	 障がい者病棟での情報共有がもたらす患者・家族への支援
栗山赤十字病院　障がい者病棟　坂本　沙織　他
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O-11-29	 他院からの持ち込み PACS 画像（CD/DVD）参照システムの導入
徳島赤十字病院　医療情報課　清野　恭平　他
第 12 会場（宇都宮東武ホテルグランデ　4F　松柏の間 II）
一般演題（口頭）	43	 栄養・給食部門	Ⅰ　9:00 ～ 9:56
座長：高師さち子（成田赤十字病院　栄養課長）
O-12-01	 10 日間のライフラインの断絶を経験して
熊本赤十字病院　栄養課　井出　浩子　他
O-12-02	 調理師専門学校の実習生受け入れの取り組み
松江赤十字病院　医療技術部栄養課　引野　義之　他
O-12-03	 衛生ワーキングの活動とその効果
松江赤十字病院　医療技術部栄養課調理係　三島　康裕　他
O-12-04	 病院給食における患者安全～安心安全な食事提供への取り組み
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　細谷　勝則　他
O-12-05	 栄養課におけるエコ活動の取り組みについて
徳島赤十字病院　医療技術部　栄養課　田中　千明　他
O-12-06	 糖尿病教室の取り組みについて
高槻赤十字病院　栄養課　西岡　美穂　他
O-12-07	 職員のメタボを減らす！特保の効果と職員食堂ヘルシーメニュー導入への道のり
石巻赤十字病院　栄養課　佐伯　千春　他
一般演題（口頭）	44	 放射線技術部門	Ⅰ　9:58 ～ 11:02
座長：中野　繁明（那須赤十字病院　診療放射線技師）　　
佐藤　統幸（那須赤十字病院　第一放射線技術係長）
O-12-08	 当院における冠動脈CTのMotion	artifact 軽減策の検討
福岡赤十字病院　放射線科部　伊達　明博　他
O-12-09	 診療支援を目的とした当院CT室の対応について
小川赤十字病院　放射線科部　田中　達也　他
O-12-10	 CT 自動露出機構（CT-AEC）における寝台高さ補正機能の精度検証
旭川赤十字病院　放射線科　岩田　　淳　他
O-12-11	 肘関節におけるADCTを使用したノンヘリカル撮影の被曝低減技術の有効性
徳島赤十字病院　放射線科部　赤川　拓也　他
O-12-12	 CT 検査を用いた頸部頸動脈狭窄症のプラーク性状評価
大森赤十字病院　放射線技術課　前川　賢斗　他
O-12-13	 画質を担保したMRI 静音シーケンスの検討
姫路赤十字病院　放射線技術部　福田　尚也　他
O-12-14	 EOB・プリモビスト造影MRI での自由呼吸下による肝細胞相の撮像条件の最適化
徳島赤十字病院　放射線科部　横手　尭彦　他
O-12-15	 1.5T-MRI における Body	Tuned	CLEARの有用性の基礎的検討
徳島赤十字病院　放射線科部　多智花健太　他
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一般演題（口頭）	45	 放射線技術部門	Ⅱ　11:04 ～ 11:52
座長：中山　　進（深谷赤十字病院　第一放射線課長）
O-12-16	 仮想散乱線除去処理を用いた胸部X線画像のヒストグラム解析と撮影線量
神戸赤十字病院　放射線科部　福嶋　英人　他
O-12-17	 仮想散乱線除去処理を用いた骨盤X線画像のヒストグラム解析と撮影線量
神戸赤十字病院　放射線科部　福嶋　英人　他
O-12-18	 挿入デバイス確認画像の超低線量撮影
大森赤十字病院　放射線技術課　水石　岳志　他
O-12-19	 長尺 FPDシステム導入に伴う撮影条件の検討
さいたま赤十字病院　放射線科部　岡田　智子　他
O-12-20	 当院におけるデジタルマンモグラフィ装置の被ばく低減モードの運用検討
大津赤十字病院　放射線科部　鈴木　寿恵　他
O-12-21	 3D-Rotation	Angiography における偽狭窄と描出能向上の検討
武蔵野赤十字病院　放射線科　増島　一貴　他
一般演題（口頭）	46	 管理部門・その他　13:00 ～ 13:32
座長：井出　智貴（足利赤十字病院　医事課長）
O-12-22	 医局会活性化に向けた当院の取り組み
名古屋第二赤十字病院　総務課　伊串香菜美　他
O-12-23	 赤十字医療施設における職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告
長浜赤十字病院　看護部　呉竹　礼子　他
O-12-24	 アクションカード方式を採用した火災対応マニュアル作成及び消防訓練の実施
前橋赤十字病院　事務部　唐澤　義樹　他
O-12-25	 平成 28 年熊本地震災害にかかる避難所における健康支援事業
日本赤十字看護大学　内木　美恵　　
ポスター会場（栃木県総合文化センター　2F　第 4 ギャラリー）
一般演題（ポスター）	1　　呼吸器フォーラム　10:40 ～ 11:46
座長：石倉　久嗣（徳島赤十字病院　呼吸器外科部長）
P-001	 	 肺切除術後 5日目における運動耐容能と筋力の変化
松江赤十字病院　リハビリテーション科　馬庭　春樹　他
P-002	 	 血管型エーラス・ダンロス症候群に合併した再発性難治性気胸の手術例
石巻赤十字病院　呼吸外科　鈴木　大和　他
P-003	 	 退院後、在宅酸素療法（HOT）継続に至らなかった 2症例～問題の検討と今後の課題～
石巻赤十字病院　リハビリテーション課　阿部　雄介　他
P-004	 	 肺癌化学療法のコスト・ベネフィット
秋田赤十字病院　呼吸器内科　高橋　　晋　他
P-005	 	 ネーザルハイフロー（NHF）が有用であった急性呼吸不全の 1例
大分赤十字病院　呼吸器内科　宇都宮理恵　他
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P-006	 	 ひたかみ吸入ネットワークにおける薬剤師の取り組み
石巻赤十字病院　薬剤部　佐藤　美里　他
P-007	 	 当院における高エネルギー外傷患者の後ろ向き検討
秋田赤十字病院　呼吸器外科　鈴木　洋平　他
P-008	 	 呼吸器内科のいない臨床研修病院・がん拠点病院は成り立つのか
徳島赤十字病院　外科　石倉　久嗣　　
P-009	 	 上大静脈・腕頭静脈の合併切除と再建を伴う胸部手術の実際
名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　門松　由佳　他
P-010	 	 CA19-9 産生肺癌の 1切除例
名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　市川　靖久　他
P-011	 	 肋骨骨折本数は外傷性血気胸に対する保存的治療成否の予測因子となり得る
熊本赤十字病院　外科　新地　祐介　他
一般演題（ポスター）	2　　臨床工学部門	Ⅰ　10:40 ～ 11:28
座長：皆川　宗輝（横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部臨床工学課課長）
P-012	 	 不具合の原因が供給電源電圧の変動によるものと思われる 1事例
芳賀赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　島田　俊昭　他
P-013	 	 内視鏡手術用鉗子絶縁不良検知器の使用経験
秋田赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　沼田　有華　他
P-014	 	 本センター手術室臨床工学技士における災害対策～麻酔器について～
日本赤十字社和歌山医療センター　医療技術部臨床工学技術課　森脇　敏成　他
P-015	 	 手術機器点検技術の標準化
山口赤十字病院　臨床工学技術課　谷村　知明　他
P-016	 	 MEセンターと手術室の臨床工学技士における機器管理の連携について
福岡赤十字病院　臨床工学課　山口　理紗　他
P-017	 	 AED管理におけるリモート監視機能の有用性
大阪赤十字病院　臨床工学技術課　佐上　善昭　他
P-018	 	 ファイルメーカーを用いたME機器管理、無人貸出システムの現状と課題
北見赤十字病院　医療技術部臨床工学課　好井　　透　他
P-019	 	 当院における安全点検システムMARIS の運用方法
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　佐々木元気　他
一般演題（ポスター）	3　　看護教育	Ⅰ　10:40 ～ 11:28
座長：井上　澄子（足利赤十字病院　看護師長）
P-020	 	 初療室クリニカルラダーの作成と活用
名古屋第一赤十字病院　看護部　朝日　綾子　他
P-021	 	 看護研究研修内容への「批判的思考」の導入
さいたま赤十字病院　看護部　小野寺　澄　他
P-022	 	 一般急性期病院における認知症認定看護師による「認知症看護セミナー」の開催
広島赤十字・原爆病院　看護部　籠島　政江　他
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P-023	 	 EPA看護師に対する手術室教育の一例
浜松赤十字病院　手術室　野口　晃代　他
P-024	 	 「看護を振り返る会」を活用した外来での取り組み
盛岡赤十字病院　看護部　高柳　明子　　
P-025	 	 急性期病院における新人看護師が他施設研修で得た学びの評価
徳島赤十字病院　看護部　宮本　由美　他
P-026	 	 手術見学導入の経緯と効果
静岡赤十字病院　3－ 7病棟　高橋　涼子　他
P-027	 	 看護サマリーの受け手が必要としている患者情報について
高山赤十字病院　看護部　森下　真哉　他
一般演題（ポスター）	4　　看護実践	Ⅰ　10:40 ～ 11:28
座長：本間多加子（足利赤十字病院　看護副部長）
P-028	 	 糖尿病性腎症と心不全のある患者への食生活再編に向けた指導方法の検討
福井赤十字病院　看護部　田中　裕子　他
P-029	 	 患者目線での看護計画の説明を実施して－外来から継続した看護を行うために－
前橋赤十字病院　看護部　小宮山のぞみ　他
P-030	 	 超急性期透析患者に対する透析センター看護師の看護介入
武蔵野赤十字病院　看護部　比嘉みどり　他
P-031	 	 認知レベルに問題がある患者の透析中の管理について－ 2事例を経験して－
古河赤十字病院　看護部透析室　中田　敦子　他
P-032	 	 A 病院における貯血式自己血輸血の現状と課題 5年間を振り返って
芳賀赤十字病院　看護部　外来　菊地　真理　他
P-033	 	 当院における禁煙外来のあり方を考える		精神的依存から禁煙困難となった症例
高松赤十字病院　看護部　寒川　晃弓　　
P-034	 	 ひもときシートを用いた認知症高齢者の個別性に応じた環境づくりの検討
福岡赤十字病院　整形外科　西森佑紀子　　
P-035	 	 高齢終末期がん患者・家族が望む療養先で過ごすための看護師の役割
沖縄赤十字病院　看護部　大城　綾乃　他
一般演題（ポスター）	5　　災害看護　10:40 ～ 11:28
座長：中山　千穂（足利赤十字病院　看護師長）
P-036	 	 採血室における災害時アクションカードの作成について
松山赤十字病院　看護部　近藤　雄一　他
P-037	 	 初めての避難訓練による救急病棟看護師の意識の変化
京都第二赤十字病院　看護部　荒木　香代　他
P-038	 	 救急病棟のおけるアクションカードを用いた避難訓練の実施と今回の課題
京都第二赤十字病院　看護部　村上　佳奈　他
P-039	 	 実働型シミュレーションを取り入れた災害研修～看護係長会 3年間の取り組み～
高槻赤十字病院　看護部　井上　尚代　他
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P-040	 	 東日本大震災を被災した看護教員が日常に戻ったと自認した時期と遷延の理由
日本赤十字北海道看護大学　看護学科　河原田榮子　他
P-041	 	 東日本大震災を沿岸で被災した看護師が日常に戻ったと自認した時期とその理由
日本赤十字北海道看護大学　看護学科　河原田榮子　他
P-042	 	 災害訓練に患者役で参加した学生の思い
石巻赤十字看護専門学校　看護学校　安倍　藤子　　
P-043	 	 外来化学療法における災害対応ガイドライン作成の検討～第 3報～
大森赤十字病院　看護部　箱崎　　緑　他
一般演題（ポスター）	6　　内分泌・代謝・血液内科・小児科　11:28 ～ 11:52
座長：小林　靖明（足利赤十字病院　第一小児科部長）
P-044	 	 ロービジョン患者への自己インスリン手技指導
福井赤十字病院　看護部　巽　　彩乃　他
P-045	 	 高齢者多発性骨髄腫に対するボルテゾミブ＋デキサメタゾン療法の後方視的検討
姫路赤十字病院　血液・腫瘍内科　藤原　悠紀　他
P-046	 	 小児のおむつかぶれに対するスキンケア指導
古河赤十字病院　整形外科・小児科・脳外科　末次由美子　他
P-047	 	 高山赤十字病院における小児在宅移行の取り組みについて
高山赤十字病院　小児科　山岸　篤至　他
一般演題（ポスター）	7　　リハビリテーション科	Ⅰ　10:40 ～ 11:16
座長：稲葉　貴恵（足利赤十字病院　言語療法士）
P-048	 	 緩和ケア病棟入院中の患者における摂食嚥下機能の状況
那須赤十字病院　リハビリテーション科部　田口　里香　他
P-049	 	 乳児期の摂食嚥下障害への早期支援
高山赤十字病院　リハビリテーション科　中野美穂子　他
P-050	 	 当院における頸髄損傷患者の摂食嚥下障害 8例についての検討
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　伊原　武志　他
P-051	 	 SLTAと TLPA呼称課題の失語症例における同等性検証の試み
さいたま赤十字病院　リハビリテーション科　小沼　岳久　　
P-052	 	 無気肺を呈したKartagener 症候群に対し、継続的な体位排痰法が有効であった一例
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　三好　剛史　他
P-053	 	 多職種参加型の講習会によってみえた呼吸リハビリテーションの今後の課題
大阪赤十字病院　リハビリテーション科　小泉　亮平　他
一般演題（ポスター）	8　　リハビリテーション科	Ⅱ　11:16 ～ 11:52
座長：須永　勘一（足利赤十字病院　急性期リハビリテーション係長）
P-054	 	 当院での食道がんに対する周術期リハビリテーションの取り組み
姫路赤十字病院　リハビリテーション科　中島　正博　他
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P-055	 	 当院におけるがんのリハビリテーションの取り組み
石巻赤十字病院　リハビリテーション課　山内　綾子　他
P-056	 	 当院における消化器がん周術期患者の在院日数とリハビリテーションの関係性
芳賀赤十字病院　医療技術部リハビリテーション技術課　田口　桂佑　他
P-057	 	 当院のがん患者と家族・遺族の会「つどい」への関わり
那須赤十字病院　リハビリテーション科部　呉　　和英　他
P-058	 	 当院リンパ浮腫外来の現状
石巻赤十字病院　リハビリテーション課　辻　　和子　他
P-059	 	 監視型運動療法を行った透析患者 2症例
相模原赤十字病院　医療社会事業部・健康増進課　阿部　恭子　他
一般演題（ポスター）	9　　栄養・給食部門　10:40 ～ 11:22
座長：引野　義之（松江赤十字病院　医療技術部栄養課長）
P-060	 	 脳卒中市民公開講座における摂食嚥下障害への取組みと管理栄養士視点から
さいたま赤十字病院　栄養課　井原佐知子　他
P-061	 	 当院の嚥下調整食改定への取り組み
成田赤十字病院　栄養課　宮崎　香織　他
P-062	 	 ヨウ素制限食における診療放射線技師との協働
伊勢赤十字病院　医療技術部　栄養課　辻　　真以　他
P-063	 	 ニュークックチル方式の導入にむけての取り組み
広島赤十字・原爆病院　栄養課　三木　優聡　他
P-064	 	 誰が作っても安全で美味しい食事の提供を目指して
広島赤十字・原爆病院　栄養課　池畑　　智　他
P-065	 	 健診センターにおける集団指導の取り組み
諏訪赤十字病院　栄養課　久保このみ　　
P-066	 	 血液透析患者の栄養評価にMUSTは使えるか
庄原赤十字病院　薬剤部　板倉　朋子　他
一般演題（ポスター）	10　　歯科・口腔外科　11:22 ～ 11:46
座長：尾崎研一郎（足利赤十字病院　リハビリテーション科　歯科医師）
P-067	 	 口腔がん患者におけるフッ化物応用の取り組み
大分赤十字病院　歯科口腔外科　葛城　綾乃　他
P-068	 	 口腔癌術後の患者における広範囲顎骨欠損支持型装置を用いた補綴治療経験
大分赤十字病院　歯科口腔外科　山本　晃三　他
P-069	 	 当院における周術期口腔機能管理の現状と課題
芳賀赤十字病院　歯科・口腔外科　金子日香里　他
P-070	 	 みなと赤十字病院における口腔ケア依頼システムの動向
横浜市立みなと赤十字病院　歯科口腔外科　飯田　佑子　他
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一般演題（ポスター）	11　　薬剤部門	Ⅰ　10:40 ～ 11:10
座長：町田　　充（さいたま赤十字病院　薬剤部長）
P-071	 	 日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査１．院外処方箋発行状況等の過去との比較
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　町田　　毅　他
P-072	 	 日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」～薬剤管理指導業務等の過去との比較～
岡山赤十字病院　薬剤部　森　　英樹　他
P-073	 	 日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」～注射薬混合調剤に関する調査～
芳賀赤十字病院　薬剤部　高津戸　敬　他
P-074	 	 入退院センターにおける薬剤師の取り組み
姫路赤十字病院　薬剤部　佐古亜佑美　他
P-075	 	 お薬手帳を用いた抗がん剤投与の情報公開
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　原田　周平　他
一般演題（ポスター）	12　　薬剤部門	Ⅱ　11:10 ～ 11:46
座長：猪股　克彦（横浜市立みなと赤十字病院　薬剤部長）
P-076	 	 メトトレキサート（MTX）の薬物相互作用に関する調査
八戸赤十字病院　薬剤部　釜澤　雄太　他
P-077	 	 当院における SGLT2 阻害剤の使用状況
益田赤十字病院　薬剤部　宅江　孝修　他
P-078	 	 分娩第 3期オキシトシン投与患者の分娩時出血量に関連する因子の検討
那須赤十字病院　薬剤部　大橋　博子　他
P-079	 	 アセトアミノフェン静注液の使用状況の調査と適正使用にむけての取り組み
福井赤十字病院　薬剤部　金森　紀幸　他
P-080	 	 腎排泄型抗菌薬の投与量に関する薬剤師介入の現状
熊本赤十字病院　薬剤部　小山　美晴　他
P-081	 	 ドセタキセル非エタノール製剤は先発品と比べ浮腫発現リスクを高めるか
高山赤十字病院　薬剤部　洞口　拓也　他
一般演題（ポスター）	13　　薬剤部門	Ⅲ　13:00 ～ 13:30
座長：中丸　　朗（那須赤十字病院　薬剤部長）
P-082	 	 薬剤師業務における疑義照会分析～医療安全の立場から見るインシデント報告～
京都第二赤十字病院　薬剤部　小森　玉緒　他
P-083	 	 薬剤師業務における疑義照会分析～DI の立場からプレアボイド報告へ～
京都第二赤十字病院　薬剤部　城月　智帆　他
P-084	 	 薬剤師業務における疑義照会分析～病棟薬剤師の立場から処方提案事例の抽出～
京都第二赤十字病院　薬剤部　中村　久美　他
P-085	 	 釧路赤十字病院薬剤部におけるプレアボイド報告件数の推移
釧路赤十字病院　薬剤部　内澤香奈子　他
P-086	 	 薬品管理業務改善への取り組み
さいたま赤十字病院　薬剤部　管理課　問註所英明　他
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一般演題（ポスター）	14　　薬剤部門	Ⅳ　13:00 ～ 13:36
座長：邉見　光利（足利赤十字病院　調剤課長）
P-087	 	 外来患者における吸入指導の現状と指導向上への取り組みについて
浜松赤十字病院　薬剤部　酒井　麻帆　他
P-088	 	 旭川赤十字病院における病棟専任薬剤師による自己注射手技指導実施状況
旭川赤十字病院　薬剤部　増渕　幸二　他
P-089	 	 岐阜県飛騨地域における病院薬剤師と薬局薬剤師の意識相違
高山赤十字病院　薬剤部　嶋　　俊弥　他
P-090	 	 地域薬剤師会と協力して行う薬薬連携実習～災害時の薬薬連携を考える～
横浜市立みなと赤十字病院　薬剤部　井口恵美子　他
P-091	 	 ステロイドにより改善が得られた抗悪性腫瘍薬による薬剤性肺障害の 2例
長浜赤十字病院　救命内科　西野　裕香　他
P-092	 	 術前中止薬管理における薬剤師の取り組み
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　佐々弥栄子　他
一般演題（ポスター）	15　　臨床工学部門	Ⅱ　13:00 ～ 13:42
座長：廣瀬　　猛（古河赤十字病院　臨床工学技術課課長）
前田　孝雄（古河赤十字病院　医療技術部副部長）　
P-093	 	 臨床工学技術課におけるインシデント・アクシデント報告の現状
日本赤十字社和歌山医療センター　医療技術部　臨床工学技術課　山下　　繁　他
P-094	 	 血液浄化部門での当直について
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　中野渡保彦　他
P-095	 	 脳血管カテーテル業務における当院臨床工学技士の取り組み
安曇野赤十字病院　臨床工学課　近藤妃香里　他
P-096	 	 心室イベント後心房不応期の自動延長により上限レートが制限された 1例
松山赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　木船　博昭　他
P-097	 	 ペースメーカー診断データ無効と出力の自動変更を経験して
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　佐久田　敬　他
P-098	 	 体外式ペースメーカーの一括点検を開始して
名古屋第一赤十字病院　医療技術部・臨床工学技術課　西川玖瑠美　他
P-099	 	 ペースメーカーテスターシグマペース 1000 の使用経験
武蔵野赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　藤堂　莉衣　他
一般演題（ポスター）	16　　国内外救護活動	Ⅰ　13:00 ～ 13:24
座長：橋本　政之（那須赤十字病院　社会課長）
P-100	 	 災害時の組織図作成による指揮命令系統の確立
長野赤十字病院　DMAT　組織図ワーキンググループ　竹内　隆志　他
P-101	 	 救護班要員アクションカードの作成と評価
松山赤十字病院　看護部　今村　明美　他
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P-102	 	 支部主催災害救護訓練における火山噴火災害（図上訓練）の取り組み
日本赤十字社岐阜県支部事業推進課　猿渡　達彦　他
P-103	 	 熊本地震において兵庫県下救護班でのリハ職の連携とリハ標準備品整備
神戸赤十字病院　リハビリテーション科部　高本　浩路　他
一般演題（ポスター）	17　　国内外救護活動	Ⅱ　13:24 ～ 13:54
座長：青栁　秀樹（芳賀赤十字病院　社会課長）
P-104	 	 救護班における薬剤師の役割　～南阿蘇村での災害救護に携わって～
大阪赤十字病院　薬剤部　山瀬　大雄　他
P-105	 	 「災害救護薬剤師」研修会を開催して～日赤薬剤師会　災害救護委員会～
飯山赤十字病院　薬剤部　滝澤　康志　他
P-106	 	 赤十字奉仕団に協力依頼したマラソン大会での無線連絡網の構築（第 2報）
横浜市立みなと赤十字病院　救命救急センター　八木　啓一　他
P-107	 	 氷点下での救護訓練活動～ in 北見～
清水赤十字病院　事務部・総務課　大川　浩二　他
P-108	 	 災害時の総合医療情報システムの課題と対策
熊本赤十字病院　事務部企画開発課　吉見公一朗　　
一般演題（ポスター）	18　　看護教育	Ⅱ　13:00 ～ 13:36
座長：初谷留里子（足利赤十字病院　看護師長）
P-109	 	 看護学生がマインドマップで振り返る～赤十字のミッション・理想の看護師像～
京都第二赤十字病院　京都第二赤十字看護専門学校　副島　和美　他
P-110	 	 がん看護関連研修修了者のレディネスとがん看護質向上に向けた課題
松江赤十字病院　看護部　山本　香織　他
P-111	 	 急変の前兆に気付く観察力を高めるための教育体制
さいたま赤十字病院　看護部　田代菜美子　　
P-112	 	 地域がん診療連携拠点病院であるA病院におけるがん看護継続教育の一考察
松山赤十字病院　がん診療推進室　得能　裕子　他
P-113	 	 看護補助者の施設間交流の意義
盛岡赤十字病院　看護部　目時　のり　　
P-114	 	 患者の安全な療養環境の提供を目指した新人看護師・看護補助者の支援体制
旭川赤十字病院　整形外科、形成外科　高橋久美子　　
一般演題（ポスター）	19　　リハビリテーション科	Ⅲ　13:36 ～ 14:06
座長：松川　　勇（足利赤十字病院　作業療法係長）
P-115	 	 三次救急病院精神科病棟における身体合併症患者に対する理学療法の取り組み
足利赤十字病院　リハビリテーション技術課　北岡　清吾　他
P-116	 	 安心安全な入院生活を送る事を目的としたなじみのある作業の提供
古河赤十字病院　医療技術部リハビリテーション技術課　松崎　大貴　　
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P-117	 	 当院での集団体操の取り組み
飯山赤十字病院　リハビリテーション科　岩下　香澄　他
P-118	 	 急性期病院の脳外科病棟におけるインシデント・アクシデントレポートの分析
那須赤十字病院　リハビリテーション科部　磯　そのみ　他
P-119	 	 若年者の高次脳機能障害に対する就労支援
足利赤十字病院　リハビリテーション技術課　成塚　陽太　他
一般演題（ポスター）	20　　検査部門	Ⅰ　13:00 ～ 13:30
座長：柳　　和見（足利赤十字病院　検査第一課長）
P-120	 	 臨床検査技師による病棟採血の実施とその現状
浜松赤十字病院　医療技術部　検査技術課　神田　明奈　　
P-121	 	 穿孔性虫垂炎の診断に有用な超音波所見について
伊勢赤十字病院　医療技術部臨床検査課　大辻　　幹　他
P-122	 	 先天性十二指腸閉鎖症の 1例
北見赤十字病院　医療技術部　臨床検査科　杉田　陽美　他
P-123	 	 関東甲信越ブロック血液Cにおける血小板製剤の分割製造推進状況（H27 年度）
日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター製剤一部　百瀬　俊也　他
P-124	 	 関東甲信越さい帯血バンクの現状
日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター製剤一部製剤三課　成瀬　友江　他
一般演題（ポスター）	21　　検査部門	Ⅱ　13:30 ～ 13:54
座長：岩科　雅範（前橋赤十字病院　病理診断科副部長）
P-125	 	 血液培養よりCampylobacter	fetus を検出し質量分析装置により早期に同定できた一例
高槻赤十字病院　検査部　奥洞　智太　他
P-126	 	 市販データーベースソフトを用いた病理部門システムの構築
名古屋第一赤十字病院　細胞診分子病理診断部　阿知破　智　他
P-127	 	 副乳癌の一例
釧路赤十字病院　病理診断科部　三上　和也　他
P-128	 	 組織球性壊死性リンパ節炎に類似する組織像を呈した	NK/T	cell	lymphoma	with	EBV	の 1例
岡山赤十字病院　病理診断科　田村麻衣子　他
一般演題（ポスター）	22　　チーム医療　13:00 ～ 13:36
座長：古澤　由紀（足利赤十字病院　看護師長）
P-129	 	 糖尿病透析予防外来における臨床心理士の活動について
石巻赤十字病院　医療技術課　臨床心理係　千葉浩太郎　他
P-130	 	 認知症サポートチーム立ち上げの現状と課題
飯山赤十字病院　看護部　小林紗矢佳　他
P-131	 	 急性期病院における認知症高齢者の現状とケアの課題
旭川赤十字病院　認知症ケアチーム　杉山　早苗　他
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P-132	 	 当院における心臓リハビリテーション外来の現状と今後の課題
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　吉塚　公祐　他
P-133	 	 多職種訪問チームによる訪問診療、在宅ターミナルケア
飯山赤十字病院　訪問看護ステーション　上松　美枝　他
P-134	 	 患者に関わる人を対象としたグリーフケアチームの取り組み
岡山赤十字病院　グリーフケアチーム（医療社会事業部）　石井　史子　他
一般演題（ポスター）	23　　看護実践	Ⅱ　13:00 ～ 13:30
座長：平沼　道子（秦野赤十字病院　看護副部長）
P-135	 	 アロマを用いた足浴によるリラクゼーションケアへの取り組み
大津赤十字病院　呼吸器内科・外科　2階東病棟　木村　美悠　他
P-136	 	 脳出血後の右麻痺患者への排泄行動自立に向けた看護援助
福井赤十字病院　看護部　小林　千紘　他
P-137	 	 高齢者への活動量増加による良い睡眠を目指した看護介入
福岡赤十字病院　整形外科　素野　由夏　　
P-138	 	 脳梗塞による嚥下障害患者に対する嚥下機能回復までの援助
清水赤十字病院　看護部　佐々木柚理子　　
P-139	 	 体験学習から学べた特殊体位固定の工夫
高槻赤十字病院　看護部手術室　清田　絢子　他
一般演題（ポスター）	24　　看護実践	Ⅲ　13:30 ～ 14:00
座長：井上　澄子（足利赤十字病院　看護師長）
P-140	 	 経皮経管的脳血栓回収療法を短時間で開始するための取り組み
名古屋第一赤十字病院　看護部　赤野　公宣　　
P-141	 	 内視鏡検査中における看護記録の質向上への取り組み
旭川赤十字病院　看護部　検査専門室　石田　悦子　他
P-142	 	 放射線科看護師による造影剤静脈注射取り組みの成果
松江赤十字病院　外来　土江　真弓　他
P-143	 	 CT 造影剤静脈注射を行う看護師の役割
松江赤十字病院　外来　遠所　文恵　他
P-144	 	 循環器疾患と便秘のメカニズム及びケアに関する文献的一考察
さいたま赤十字病院　循環器科　星　沙也可　他
一般演題（ポスター）	25　　放射線技術部門Ⅰ (CT・MRI・超音波 )　13:30 ～ 13:42
座長：岡田　智子（さいたま赤十字病院　放射線科部）
P-145	 	 当院における心臓CTの取り組み～TBT変法について～
深谷赤十字病院　放射線診断科部　齋藤　幸夫　　
P-146	 	 可変注入法における造影CT検査シミュレーション：可変係数と注入時間の検討
さいたま赤十字病院　放射線科部　寺澤　和晶　他
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P-147	 	 CT 撮影における金属アーチファクト低減処理（SEMAR）の有用性
石巻赤十字病院　放射線技術課　須藤　勇貴　　
P-148	 	 当院での CT造影検査における造影剤の副作用発現率について
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　幕谷　幸弘　他
P-149	 	 腰椎スクリーニングMRI におけるMR-myelography の検討
高山赤十字病院　放射線科部　北村　裕貴　他
P-150	 	 3TMRI の導入による検査予約枠の見直し
石巻赤十字病院　放射線技術課　村上　　香　　
P-151	 	 当院の人工関節置換術における下肢静脈超音波検査の現状
高山赤十字病院　放射線科　橋本　翔太　他
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第2日目　10月21日（金）
第 1 会場（栃木県総合文化センター 1F　メインホール）
シンポジウム　　iPS細胞の臨床応用の実際　9:00 ～ 12:00
座長：福田　恵一（慶應義塾大学医学部循環器内科　教授）
S1-01	 	 iPS 細胞の眼科臨床応用に向けて
慶應義塾大学医学部眼科学教室　准教授　榛村　重人
S1-02	 	 iPS 細胞由来血小板製造の出口戦略
京都大学 iPS 細胞研究所　臨床応用研究部門　教授・副所長　江藤　浩之
S1-03	 	 パーキンソン病に対する cell-based	therapy
京都大学 iPS 細胞研究所　臨床応用研究部門　教授　髙橋　　淳
S1-04	 	 iPS 細胞を用いた心筋再生医療実用化の現状
慶應義塾大学医学部循環器内科　教授　福田　恵一
S1-05	 	 脊髄再生医療はどこまで来たのか
慶應義塾大学医学部整形外科学教室　教授　中村　雅也
閉　会　式　12:00 ～ 12:10　
第 2 会場（栃木県総合文化センター 1F　サブホール）
一般演題（口頭）	47　　国内外救護活動	Ⅴ　9:00 ～ 9:40
座長：江部　克也（長岡赤十字病院　 救命救急センター長）
O-2-27		 熊本地震での急性期から慢性期における救護活動の経験
神戸赤十字病院　医療社会事業部　岡本　貴大　他
O-2-28		 熊本でのこころのケア活動～「より一人ひとりに届く支援」を考えるために～
日本赤十字社和歌山医療センター　外科 /国際医療救援登録要員　益田　　充　他
O-2-29		 熊本地震でみえた災害医療新時代（1）　生き残りをかけた日赤の戦略は？
長岡赤十字病院　救命救急センター　内藤万砂文　他
O-2-30		 熊本地震でみえた災害医療新時代（2）　多組織連携の旗振り役は日赤？
長岡赤十字病院　救命救急センター　内藤万砂文　他
O-2-31		 熊本地震での救護班活動報告：本震発生下での益城町救護所運営の経験
唐津赤十字病院　看護部　山口　尚栄　他
一般演題（口頭）	48　　国内外救護活動	Ⅵ　9:42 ～ 10:30
座長：川嶋　禎之（長岡赤十字病院　 院長）
O-2-32		 熊本地震初期に派遣された救護班看護師長の取り組み
大阪赤十字病院　看護部　堀　　郁子　他
O-2-33		 熊本地震　日赤災害医療コーディネートチームとしての活動
石巻赤十字病院　医療社会事業部　市川　宏文　他
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O-2-34		 熊本地震における八代市での避難所環境とエコノミークラス症候群
石巻赤十字病院　呼吸器外科　植田　信策　他
O-2-35		 日本赤十字社診療放射線技師会における熊本地震に対する支援活動について
神戸赤十字病院　放射線科部　中田　正明　他
O-2-36		 南阿蘇村長陽地区でのホスピタル dERUの患者統計
大阪赤十字病院　国際医療救援部　中出　雅治　他
O-2-37		 熊本地震における軽症エリアの活動報告
熊本赤十字病院　救急科　吉田　悠哉　他
一般演題（口頭）	49　　国内外救護活動	Ⅶ　10:32 ～ 11:12
座長：金子　康子（さいたま赤十字病院　 看護師長）
O-2-38		 熊本地震本震後の病院における災害対策本部構成員としての当直師長の活動報告
熊本赤十字病院　看護部　今村　尚美　他
O-2-39		 熊本地震においてERU資機材を活用した避難所支援
熊本赤十字病院　臨床工学課　黒田　彰紀　他
O-2-40		 熊本地震における病院支援ナースの受け入れ体制の実際と効果
熊本赤十字病院　看護部　村田　美和　他
O-2-41		 平成 28 年熊本地震における熊本赤十字病院のWOCチームの活動
熊本赤十字病院　看護部　伊藤　奈央　他
O-2-42		 熊本地震に伴う基幹災害拠点病院における手術センターの対応
熊本赤十字病院　看護部　手術センター　宮崎　亮臣　他
一般演題（口頭）	50　　国内外救護活動	Ⅷ　11:14 ～ 11:54
座長：三石知左子（葛飾赤十字産院　院長）
O-2-43		 熊本地震におけるこども病棟の看護管理者としての活動報告
熊本赤十字病院　看護部　島津　千秋　他
O-2-44		 平成 28 年熊本地震における熊本赤十字病院感染管理チームの活動報告
熊本赤十字病院　ICT　東　　陽子　他
O-2-45		 腎センターにおける平成 28 年熊本地震の対応
熊本赤十字病院　腎センター　竹下　美子　他
O-2-46		 「平成 28 年	熊本地震」における災害拠点病院としての実態と課題
熊本赤十字病院　事務部・総務課　小川　宜裕　他
O-2-47		 日赤研修センター「アソシエート」19 年の軌跡　～熊本震災を被災して～
熊本赤十字病院　事務部　清田　辰郎　他
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第 3 会場（栃木県総合文化センター　B2F　リハーサル室）
一般演題（口頭）	51　　研修医症例発表	Ⅴ　9:00 ～ 9:56
座長：泉　　並木（武蔵野赤十字病院　院長）
O-3-28		 左内腸骨動静脈瘻を合併した左総腸骨静脈閉塞に対して血行再建術を行った 2例
熊本赤十字病院　診療部　研修医　木下　航平　他
O-3-29		 脳底動脈のDolichoectatic	aneurysmを背景に脳幹梗塞を繰り返した 1例
熊本赤十字病院　診療部　浜　　諒輔　他
O-3-30		 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤による治療を導入した血管型Behçet 病の一例
釧路赤十字病院　内科　藤野翔太郎　他
O-3-31		 血液透析を要した原発性副甲状腺機能亢進症による高Caクリーゼの 1例
秋田赤十字病院　臨床研修センター　奥山　博仁　他
O-3-32		 血漿交換に抵抗性の難治性TTPに対し Rituximab が奏功した一例
熊本赤十字病院　診療部　藤井　巳加　他
O-3-33		 腸閉塞のため加療した回腸子宮内膜症の 2例
熊本赤十字病院　診療部　兵藤　裕貴　他
O-3-34		 交通事故による脊髄損傷のため頻回の徐脈・心停止を繰り返すも救命し得た 1例
伊勢赤十字病院　ローテート　森　圭市郎　他
一般演題（口頭）	52　　認定看護　9:58 ～ 11:02
座長：前田　陽子（前橋赤十字病院　 副院長兼看護部長）
O-3-35		 赤十字病院における専門看護師の活動 1－専門看護師の活動の現状分析－
京都第一赤十字病院　看護部　田中　結美　他
O-3-36		 取り下げ
O-3-37		 赤十字病院における専門看護師の活動 3－転倒・転落防止ラウンドへの参加－
松江赤十字病院　看護部　内部　孝子　　
O-3-38		 赤十字病院における専門看護師の活動 4－他職種支援と成果－
さいたま赤十字病院　救命救急センター　古厩　智美　　
O-3-39		 赤十字病院における専門看護師の活動 5－総合病院緩和ケア科における在宅看取り－
北見赤十字病院　看護部　部川　玲子　　
O-3-40		 赤十字施設における専門看護師の活動 6－感染制御に関する職員教育－
北見赤十字病院　感染管理室　松澤由香里　　
O-3-41		 専門・認定看護師による看護の質向上への取り組み　「慢性看護カフェ」の実践
名古屋第二赤十字病院　看護部　深谷　基裕　他
O-3-42		 安全な食事開始のためのシステム構築
旭川赤十字病院　看護部　田中　亮一　他
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一般演題（口頭）	53　　外来看護　11:04 ～ 11:52
座長：間瀬　照美（横浜市立みなと赤十字病院　看護副部長）
O-3-43		 入院前サポートセンターにおける手術中止ゼロを目指した取り組み
大阪赤十字病院　入退院支援課　谷口　和子　他
O-3-44		 早期から始める生活指導～脳卒中センター内の生活指導システム化～
武蔵野赤十字病院　脳卒中センター　丹藤とも子　他
O-3-45		 看護外来「がんサポート」に対する質的評価の取り組み
福井赤十字病院　看護部　福岡　和代　他
O-3-46		 外来における看護記録改善に向けての取り組み
旭川赤十字病院　内科外来　伊藤　正美　他
O-3-47		 ハイリスク妊婦の継続看護～妊娠初期かの把握から看護記録でつなぐ～
富山赤十字病院　看護部　谷畑　優子　　
O-3-48		 内科外来における看護提供体制の再構築
富山赤十字病院　外来　駒見　恵子　他
第 4 会場（栃木県総合文化センター　3F　特別会議室）
一般演題（口頭）	54　　医療安全	Ⅳ　9:00 ～ 9:40
座長：若林　稲美（武蔵野赤十字病院　看護部長）
O-4-28		 センサーマットに振り回されない業務を目指して
大津赤十字志賀病院　3階病棟　宍戸　妙香　他
O-4-29		 転倒転落による有害事故予防に効果的な取り組み
大阪赤十字病院　看護部　徳永　典子　　
O-4-30		 転倒転落に関連する睡眠薬の影響　入院中と在宅の関連性について
諏訪赤十字病院　精神科　丸山　　史　他
O-4-31		 手術室廊下の整理整頓による転倒・事故の防止
長岡赤十字病院　看護部　手術室　金山　朋代　他
O-4-32		 不眠時指示薬の標準化による転倒防止の取り組み
武蔵野赤十字病院　医療安全推進室　黒川美知代　他
一般演題（口頭）	55　　医療安全	Ⅴ　9:42 ～ 10:22
座長：根本とよ子（大森赤十字病院　看護部長）
O-4-33		 病理組織診断報告書未確認を防止するシステムづくり
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　小笠原智彦　他
O-4-34		 インシデント・アクシデントレポートに関する現状調査
原町赤十字病院　看護部　剣持　る美　他
O-4-35		 医療事故調査制度導入後の当院の概況
大阪赤十字病院　業務部・医療安全課　多田　竜人　　
O-4-36		 Accident　News に対する当院の取り組みの現状評価と課題　
高山赤十字病院　医療安全推進室　若田きみ子　他
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O-4-37		 持参薬インスリンにおける安全性向上の取組み－電子カルテの注射処方箋運用－
大森赤十字病院　薬剤部　高田あゆみ　他
一般演題（口頭）	56　　医療安全	Ⅵ　10:24 ～ 11:04
座長：藤崎　眞人（足利赤十字病院　副院長）
O-4-38		 2 度の転院に際しての情報伝達の不備が死亡の要因と考えられた救急症例
長浜赤十字病院　地域医療連携室　楠井　　隆　他
O-4-39		 説明と同意の充実をめざしたマニュアル改定～相談窓口対応事例を反映して～
富山赤十字病院　医療安全推進室　石黒　優子　他
O-4-40		 当院における暴言・暴力対策の紹介
岡山赤十字病院　医療安全推進室　辻　　尚志　　
O-4-41		 医療安全推進室におけるメディカル・ソーシャル・ワーカーの役割
石巻赤十字病院　医療安全推進室　八島　　浩　他
O-4-42		 全職員参加型の危険予知シミュレーションの取り組みと課題
高山赤十字病院　医療安全推進室　宮部　将幸　他
一般演題（口頭）	57　　整形外科	Ⅱ　11:06 ～ 11:38
座長：佐藤　公治（名古屋第二赤十字病院　副院長兼脊椎・脊髄外科部長）
北　　　純（仙台赤十字病院　副院長兼整形外科主任部長）　　　　
O-4-43		 熊本地震における当院の外傷手術対応について　- 整形外科外傷を中心に -
熊本赤十字病院　国際医療救援部　整形外科　城下　卓也　他
O-4-44		 JCI、整形外科の立場から
足利赤十字病院　副院長兼第一整形外科部長　浦部　忠久　　
O-4-45		 脊椎手術における安全性の quality	indicator 作成の試み
武蔵野赤十字病院　整形外科　山崎　隆志　他
O-4-46		 日赤病院間人事交流制度の提案－そのメリットと問題点
武蔵野赤十字病院　整形外科　原　　慶宏　他
第 5 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 1 会議室）
一般演題（口頭）	58　　整形外科	Ⅰ　9:00 ～ 10:04
座長：吉田　祐文（那須赤十字病院　第一整形外科部長）
O-5-28		 当科における環軸椎高位固定術の手術治療成績
横浜市立みなと赤十字病院　整形・脊椎外科　沼野　藤希　他
O-5-29		 骨粗鬆症治療薬別に見た骨構造の検討～Hip	structure	analysis（HSA）を用いた解析～
庄原赤十字病院　整形外科　水野　俊行　他
O-5-30		 鎖骨遠位端骨折に同側の胸鎖関節脱臼を合併した 1例
岡山赤十字病院　整形外科　戸田聡一郎　他
O-5-31		 多発病的骨折を契機に診断に至った原発性副甲状腺機能亢進症の一例
大阪赤十字病院　整形外科　城内　泰造　他
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O-5-32		 胸腰椎破裂骨折に対する経皮的椎体形成・椎弓根スクリュー術の抜釘後治療成績
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　角谷　　智　他
O-5-33		 大腿骨近位部骨折の入院中死亡例の検討
福岡赤十字病院　整形外科　瀬尾　健一　他
O-5-34		 骨粗鬆症性椎体圧潰に対する片側後方侵入前方脊柱再建術
高知赤十字病院　整形外科　十河　敏晴　他
O-5-35		 プレガバリンの初回投与量に対する東洋医学的な視点からの検討
那須赤十字病院　整形外科　吉田　祐文　他
一般演題（口頭）	59　　脳神経外科	Ⅰ　10:06 ～ 10:46
座長：朝倉　　健（前橋赤十字病院　 副院長兼第一脳神経外科部長）
O-5-36		 遠位遮断・吸引血自己輸血を併用した頸動脈ステント留置
徳島赤十字病院　脳神経外科　佐藤　浩一　他
O-5-37		 治療に難渋する新生児脳内出血後水頭症に対してETVを施行した１例
秋田赤十字病院　脳神経外科　田村　　智　他
O-5-38		 解離性前大脳動脈瘤の治療と追跡
広島赤十字・原爆病院　脳神経外科　隅田　昌之　他
O-5-39		 当院の脳神経外科における特定（診療）看護師の役割について
那須赤十字病院　看護部　島田　知子　　
O-5-40		 当院における開頭クリッピング術術後視機能異常の検討
京都第二赤十字病院　麻酔科　中島　昌暢　他
一般演題（口頭）	60　　脳神経外科	Ⅱ　10:48 ～ 11:44
座長：冨田　栄幸（足利赤十字病院　第一脳神経外科部長）
O-5-41		 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師が新人と共に行う看護実践の効果
旭川赤十字病院　脳外科病棟　武藤　　環　他
O-5-42		 急性期脳卒中患者における尿道留置カテーテル長期留置の要因
八戸赤十字病院　脳卒中センター　羽入　祐哉　他
O-5-43		 脳卒中を発症して入院した外国人への対応
高山赤十字病院　脳神経外科　研壁　真和　他
O-5-44		 多職種の参加した術前カンファランスの有用性について
京都第二赤十字病院　脳神経外科　黒木　裕理　他
O-5-45		 急性期脳卒中患者の食思不振の検討　言語聴覚士の視点から
熊本赤十字病院　リハビリテーション科　大道　奈央　他
O-5-46		 「ぐんまちゃんの脳卒中ノート」の活用状況と患者指導の現状
前橋赤十字病院　脳外科、神経内科　坂口　理子　　
O-5-47		 スタッフステーションを活用したリハビリスタッフとの連携
足利赤十字病院　西 2階病棟　井上ゆかり　他
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第 6 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 2 会議室）
一般演題（口頭）	61　　広報・職員満足度　9:00 ～ 9:48
座長：小柳　智秀（長岡赤十字病院　 事務副部長兼企画課長）
O-6-28		 Web 活用を中心とした看護師リクルート広報の取り組み
高松赤十字病院　総務課　瀧　　裕子　他
O-6-29		 看護師獲得大作戦活動と効果
石巻赤十字病院　事務部　教育研修センター　越智かよ子　他
O-6-30		 駅階段への PR～地域と共に歩む病院を目指して～
諏訪赤十字病院　経営企画課　望月　亜紀　他
O-6-31		 夜勤における疲労度の調査～仮眠に頸部温罨法を導入することでの変化～
相模原赤十字病院　5階病棟　渡邉　啓子　他
O-6-32		 選ばれる病院になるための職員意識調査結果と活用について
旭川赤十字病院　事務部　総務課　藤田　浩二　他
O-6-33		 職員満足度調査の考察と今後の展望
名古屋第二赤十字病院　管理局　経理部　経営企画課　亀尾　航平　他
一般演題（口頭）	62　　クリニカルパス・臨床指標・がん治療　9:50 ～ 10:38
座長：佐々木俊一（足利赤十字病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科部長）
O-6-34		 小児病棟における子ども用パス導入の取り組み
秦野赤十字病院　看護部　安部　良子　他
O-6-35		 TKAクリニカルパスの検討
京都第二赤十字病院　リハビリテーション課　野田　拓寛　他
O-6-36		 整形外科病棟におけるクリニカルパスを導入しての効果
武蔵野赤十字病院　看護科　宇田　泰祐　他
O-6-37		 震災から 5年間の入院患者分析　～なぜ避難住民の入院患者が増え続けるのか～
福島赤十字病院　事務部・企画課　二階堂雄平　　
O-6-38		 改善管理ツールを活用し PDCA	サイクルを意識した大腸がん診療体制の改善
武蔵野赤十字病院　外科　嘉和知靖之　他
O-6-39		 抗 EGFR抗体製剤によりざ瘡様皮疹が出現している患者の苦痛
熊本赤十字病院　看護部　福岡　未来　他
一般演題（口頭）	63　　薬剤　10:40 ～ 11:20
座長：佐伯　康弘（成田赤十字病院　薬剤部長）
O-6-40		 腎機能に応じたバラシクロビル減量投与で生じた急性腎不全と精神神経症状
熊本赤十字病院　薬剤部　棚町有紀子　他
O-6-41		 熊本地震における基幹災害拠点病院の薬剤部としての対応と課題
熊本赤十字病院　薬剤部　陣上　祥子　　
O-6-42		 SGLT2 阻害剤処方患者に対する有効性・安全性の検討
高槻赤十字病院　薬剤部　梶　　美里　他
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O-6-43		 病棟常駐薬剤師に対する医療スタッフの評価
深谷赤十字病院　薬剤部　佐藤　充朗　他
O-6-44		 外来化学療法センターにおける抗がん薬剤曝露防止対策について
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　木全　　司　他
一般演題（口頭）	64　　呼吸器内科・呼吸器外科　11:22 ～ 11:54
座長：鈴木　　聡（石巻赤十字病院　副院長）
O-6-45		 気管支洗浄液により診断されたウエステルマン肺吸虫の一例
高知赤十字病院　内科　竹内　栄治　他
O-6-46		 進行非小細胞肺癌に対するNivolumab の使用経験
日本赤十字社長崎原爆病院　呼吸器内科　福田　正明　他
O-6-47		 多職種の連携により救命しえた	左下葉肺膿瘍、左膿胸の 1例
静岡赤十字病院　呼吸器外科　小山　　真　他
O-6-48		 大血管合併切除を施行した浸潤性胸腺腫及び胸腺癌 5例の検討
松江赤十字病院　呼吸器外科　磯和　理貴　他
第 7 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 3 会議室）
一般演題（口頭）	65　　急変時対応　9:00 ～ 9:48
座長：齋藤　美和（さいたま赤十字病院　看護師長、集中ケア認定看護師）
O-7-26		 小児病棟で実施した、2か月間の短期集中 ICLS トレーニングの実際と評価
京都第二赤十字病院　看護部　吉田真由美　他
O-7-27		 急変対応において SCUでの役割別シミュレーション教育導入
武蔵野赤十字病院　SCU　川尻　聡子　他
O-7-28		 救命の連鎖～ ICLS コースへの参加促進への取り組み～
諏訪赤十字病院　臨床工学技術課　宮崎　和浩　他
O-7-29		 院内 CPA患者の傾向からみたRRSへの取り組み
高知赤十字病院　看護部　尾谷　智加　他
O-7-30		 二次救急医療機関における「Door	to	balloon	time」短縮化のための取り組み
姫路赤十字病院　看護部　不田　貴希　他
O-7-31		 当院におけるRRT（Rapid	Response	Team）導入報告
諏訪赤十字病院　救命救急センター　救急看護認定看護師　片瀬　大介　　
一般演題（口頭）	66　　産婦人科	Ⅰ・泌尿器科　9:50 ～ 10:38
座長：春日　義生（足利赤十字病院　院長補佐）
O-7-32		 転移性腎腫瘍に対する治療内容と生存期間に関する検討
石巻赤十字病院　泌尿器科　鈴木　健大　他
O-7-33		 高リスク前立腺癌に対するロボット支援前立腺摘除術の治療経験
横浜市立みなと赤十字病院　泌尿器科　土屋ふとし　他
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O-7-34		 婦人疾患との鑑別が困難であったGastrointestinal	stromal	tumor の 2 症例
熊本赤十字病院　産婦人科　村上　望美　他
O-7-35		 下腹部正中のカメラポートで完遂した腹腔鏡下子宮全摘術の 1症例
徳島赤十字病院　産婦人科　別宮　史朗　他
O-7-36		 子宮頸部明細胞腺癌の 1例
日本赤十字社和歌山医療センター　産婦人科　吉田　隆昭　他
O-7-37		 臨床経過から診断に苦慮した骨盤内腫瘤の一症例
秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター　平野　秀人　他
一般演題（口頭）	67　　産婦人科	Ⅱ・形成外科　10:40 ～ 11:44
座長：白石　　悟（那須赤十字病院　副院長兼第一産婦人科部長）
O-7-38		 皮弁による踵部皮膚潰瘍の治療
名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　　祐司　他
O-7-39		 口唇口蓋裂センター　なないろの会の紹介
前橋赤十字病院　事務部　医事課　田村　聡実　　
O-7-40		 新専門医制度における赤十字病院間による基幹－連携施設群の形成
名古屋第一赤十字病院　産婦人科　柵木　善旭　他
O-7-41		 熊本地震における産婦人科の活動
熊本赤十字病院　産婦人科　荒金　　太　他
O-7-42		 災害時における妊産婦救護のための産婦人科および救護班の連携
山梨赤十字病院　産婦人科　渡邊　直子　他
O-7-43		 当院での腹腔鏡下治療を要した異所性妊娠の検討
伊勢赤十字病院　産婦人科　大阪　　優　他
O-7-44		 赤十字病院間の産婦人科医療支援を受けて－さらなる継続、発展を目指して
伊勢赤十字病院　産婦人科　山脇　孝晴　他
O-7-45		 オホーツク圏における産婦人科の現状
北見赤十字病院　周産期母子医療センター　高見　淳子　　
第 8 会場（栃木県総合文化センター　3F　演劇練習室）
一般演題（口頭）	68　　緩和治療・予防医学　9:00 ～ 9:56
座長：原　　　敬（さいたま赤十字病院　緩和ケア診療科部長）
O-8-29		 緩和ケア病棟開設後 1年をふりかえって
水戸赤十字病院　緩和ケア部長　内田　智夫　他
O-8-30		 血液検査データによる終末期がん患者の短期予後予測
名古屋第一赤十字病院　緩和ケア科　湯浅　典博　他
O-8-31		 開設 2年目の緩和ケア病棟で看護師が経験している困難感に関する質問紙調査
福井赤十字病院　緩和ケア病棟　大門　美咲　他
O-8-32		 終末期看護の勉強会で訪問看護師が得た効果
那須赤十字病院　訪問看護ステーション　大場　利子　　
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O-8-33		 急性期病院におけるエンドオブライフ・ケアの充実に向けた取り組み
石巻赤十字病院　看護部　津田佐都子　他
O-8-34		 行政とともに医師会が取り組むべき胃がん対策
京都第二赤十字病院　健診部　小林　正夫　　
O-8-35		 人間ドック受診者対象の脳梗塞危険因子としての喫煙に関する意識調査
熊本赤十字病院　神経内科　和田　邦泰　　
一般演題（口頭）	69　　人材育成	Ⅳ　9:58 ～ 10:30
座長：竹澤　二郎（原町赤十字病院　院長）
O-8-36		 外科系国際医療救援を目指す若手医師の育成について
日本赤十字社和歌山医療センター　外科 /国際医療救援登録要員　益田　　充　他
O-8-37		 赤十字病院における多施設共同臨床研究の意義と課題
京都第一赤十字病院　リウマチ・膠原病センター　福田　　亙　他
O-8-38		 初期研修医を熊本地震の初動救護班に参加させてみて　―人材育成の観点からー
長浜赤十字病院　医療社会事業部　中村　誠昌　他
O-8-39		 災害医療に対する初期臨床研修の役割と課題～熊本震災の対応を踏まえて～
熊本赤十字病院　教育・研修推進室　竹熊　与志　他
一般演題（口頭）	70　　労働環境　10:32 ～ 11:28
座長：本間多加子（足利赤十字病院　看護副部長）
O-8-40		 専門看護師・認定看護師の処遇に関する調査報告－赤十字の処遇改善に向けて－
日本赤十字社医療施設　九州ブロック看護部長会　福岡赤十字病院　看護部　松永由紀子　他
O-8-41		 職務実践状況調査にみる看護副部長の処遇
横浜市立みなと赤十字病院　看護部　鈴木　恵子　他
O-8-42		 看護の質を落とさずに超過勤務の減少を目指す
福岡赤十字病院　看護部　山川美由貴　　
O-8-43		 看護職員の処遇改善に向けての実態調査～夜勤手当～
松山赤十字病院　看護部　小椋　史香　他
O-8-44		 200 分の真実			～ A病棟の業務量可視化から見える問題点～
諏訪赤十字病院　中央手術室　小山　泰仙　他
O-8-45		 男性看護師会が担う役割と今後の課題
名古屋第二赤十字病院　看護部　萩野　正嗣　他
O-8-46		 急性期病院における看護師長業務の現状分析と対策検討
伊勢赤十字病院　看護部　瀬川　佐織　他
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第 9 会場（栃木県総合文化センター　3F　音楽練習室）
一般演題（口頭）	71　　看護実践	Ⅰ　9:00 ～ 9:56
座長：岸　　洋子（水戸赤十字病院　看護部長）
O-9-27		 冷罨法による安楽効果の検証－主観的評価と唾液アミラーゼ測定を用いて－
北見赤十字病院　看護部　坂本龍之助　他
O-9-28		 水晶体再建術を受ける患者の思いやニーズ
秦野赤十字病院　看護部　3階東病棟　相原　彩香　他
O-9-29		 外科術後の腹帯使用の有効性の検討
さいたま赤十字病院　看護部　小川　優希　他
O-9-30		 PEM患者を対象とした「おやつ」の効果について
伊達赤十字病院　看護部 7階療養病棟　平川　綾子　他
O-9-31		 高齢者に対するオリゴ糖、ビフィズス菌摂取の効果
栗山赤十字病院　看護部　岩渕ゆかり　他
O-9-32		 院内統一の紙オムツ使用の定着に向けての取り組み
武蔵野赤十字病院　看護部　R-5　柴田こず恵　他
O-9-33		 整形外科予定手術患者における術前経口補水療法　- 術前点滴との比較検討 -
静岡赤十字病院　看護部　堀　優里風　他
一般演題（口頭）	72　　看護実践	Ⅱ　9:58 ～ 10:54
座長：片山　仁巳（日本赤十字社医療センター　看護師長）
O-9-34		 胃切除術を受けた患者の食事形態変化に伴う思いの変化
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　木下　　希　他
O-9-35		 終末期看護における当院看護師がもつジレンマの傾向
古河赤十字病院　看護部　苅田　幸子　　
O-9-36		 鼻腔高流量酸素療法を希望した患者との関わり－在宅への初導入を目指して－
高山赤十字病院　看護部　岩田　大樹　他
O-9-37		 終末期患者を支える家族看護
さいたま赤十字病院　看護部　庭野みなみ　他
O-9-38		 慢性心不全患者の退院指導の為の現状把握－患者と家族の視点から－
小川赤十字病院　看護部　戸口　　圭　他
O-9-39		 急性期病院における乳がんと共に生きる患者の看護を見直して
姫路赤十字病院　看護部　糴川　友紀　他
O-9-40		 血液透析患者のドライウェイト認識と体重管理との関係性
足利赤十字病院　看護部　高島　晴美　他
一般演題（口頭）	73　　感染管理　10:56 ～ 11:20
座長：小林由美江（足利赤十字病院　感染管理室　看護師長）
O-9-41		 留置針の観察記録による感染徴候早期発見への取り組み
足利赤十字病院　西 6階病棟　松島　綾香　他
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O-9-42		 B 病棟における尿路感染対策
伊勢赤十字病院　感染管理室　石原　　舞　他
O-9-43		 手指衛生行動の現状を明らかにする
伊達赤十字病院　障害者病棟　井上　瑞稀　他
一般演題（口頭）	74　　メンタルヘルス　11:22 ～ 11:54
座長：増田　康予（小川赤十字病院　看護師長）
O-9-44		 A 病院における臨床経験 3年目看護師の職業性ストレスと自己効力感の実態
旭川赤十字病院　看護部教育委員会　阿部　昌江　他
O-9-45		 なぜ社会人看護師は、1年目を乗り越えられたのか
芳賀赤十字病院　看護部　岡田ひろみ　他
O-9-46		 MSWのストレス軽減～ランチミーティングで職場の活性化を図る～
松江赤十字病院　医療社会事業課　杉谷　朗子　他
O-9-47		 メンタルヘルス不調から復帰するスタッフへの支援について
姫路赤十字病院　看護部　柴田由美子　他
第 10 会場（栃木県総合文化センター　3F　第 4 会議室）
一般演題（口頭）	75　　地域医療連携	Ⅰ　9:00 ～ 9:40
座長：八十川要平（相模原赤十字病院　院長）
O-10-26	 地域全体でおこなう「リビング・ウィル」啓発活動
原町赤十字病院　外科　内田　信之　他
O-10-27	 開業医向けアンケートを用いた業務改善の成果と課題
京都第二赤十字病院　医療社会事業部　櫻木　愛奈　他
O-10-28	 当院における地域医療連携課の取り組み
広島赤十字・原爆病院　地域医療連携課　上之園ひとみ　他
O-10-29	 地域連携係が守る急性期医療
足利赤十字病院　医事課　岩下佳代子　他
O-10-30	 メディカルメイク患者の外来受診経緯と地域性の特徴
前橋赤十字病院　診療情報管理室　平井　佳子　他
一般演題（口頭）	76　　地域医療連携	Ⅱ　9:42 ～ 10:14
座長：須賀　一夫（前橋赤十字病院　地域医療連携課長）
座長：木村　　修（深谷赤十字病院　地域医療連携課長）
O-10-31	 要望に応え安全に配慮した医療機器共同利用推進の試み
名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　前田眞勇輔　他
O-10-32	 乳がん地域医療連携の構築と問題点、今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　芳林　浩史　他
O-10-33	 認知症の病診連携～岡山市認知症疾患医療センターとしての取組み～
岡山赤十字病院　精神神経科　中島　　誠　他
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O-10-34	 当院・当地域で糖尿病地域共通病診連携パスが普及しない理由
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　佐藤　利昭　他
一般演題（口頭）	77　　救急医療	Ⅰ　10:16 ～ 11:04
座長：酒井　龍一（諏訪赤十字病院　救急科部長）
O-10-35	 赤十字病院の連携による JMECC（日本内科学会内科救急講習会）連携開催の報告
諏訪赤十字病院　救急部　酒井　龍一　他
O-10-36	 ドクターカー・ドクターヘリ同時要請の効果
那須赤十字病院　救命救急センター　長谷川伸之　他
O-10-37	 当院ドクターカーの実績と今後の課題
諏訪赤十字病院　救急業務課　志田　和貴　他
O-10-38	 二次救急医療強化の取り組み 5年間の成果
芳賀赤十字病院　看護部　救急外来　勝城　友子　　
O-10-39	 当院における山岳救急症例の検討
高山赤十字病院　救命救急センター　白子　隆志　他
O-10-40	 JMECC	（日本内科学会認定内科救急・ICLS 講習会）！北海道での展開を考える！
釧路赤十字病院　内科　古川　　真　　
一般演題（口頭）	78　　救急医療	Ⅱ　11:06 ～ 11:46
座長：須崎紳一郎（武蔵野赤十字病院　第 1 救急部長）
O-10-41	 過去 3年間における院内急変対応の現状と課題
石巻赤十字病院　救命救急センター　小林ミチオ　他
O-10-42	 脳梗塞急性期との鑑別に注意を要する疾患；特発性頚髄硬膜外血腫 6例の検討
神戸赤十字病院　整形外科　尾崎　修平　他
O-10-43	 当院における重症外傷搬入からの院内でのシステム構築
京都第二赤十字病院　救急科　石井　　亘　他
O-10-44	 胸部刺創により、胸骨正中切開および心筋縫合を要した一例
京都第二赤十字病院　救急科　大岩　祐介　他
O-10-45	 治療抵抗性ショックを呈したが、血管内リンパ腫の診断に至り救命しえた 1例
長浜赤十字病院　外科・集中治療科　長門　　優　他
第 11 会場（宇都宮東武ホテルグランデ　4F　松柏の間 Ⅰ）
一般演題（口頭）	79　　キャリア開発　9:00 ～ 9:32
座長：栗原　明子（足利赤十字病院　看護師長）
O-11-30	 赤十字医療施設の看護の質評価指標作成に係る全国調査（第 1報）
赤十字医療施設北海道ブロック看護部長会　赤十字医療施設北海道ブロック　西村　由美　他
O-11-31	 管理者ラダー認定促進に関する課題
長野赤十字病院　看護部　青木由美子　　
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O-11-32	 キャリア開発ラダーの指標の到達状況調査～平成 25 年実施調査と比較して～
京都第一赤十字病院　看護部　蘆田　美栄　　
O-11-33	 高山赤十字病院における看護研究の動向
高山赤十字病院　看護部　古瀬　智子　他
一般演題（口頭）	80　　病床管理　9:34 ～ 10:06
座長：勅使河原由江（足利赤十字病院　看護部長）
O-11-34	 効率的な病床管理を目指した師長会での取り組み　第 1報　
長岡赤十字病院　看護部　牧野　朝子　他
O-11-35	 効率的な病床管理を目指した師長会での取り組み　第 2報
長岡赤十字病院　看護部　塩入久美子　他
O-11-36	 全室個室混合病棟に勤務する看護師の看護についての思い
武蔵野赤十字病院　クローバー 4階病棟　山下真里奈　他
O-11-37	 地域包括ケア病棟における転棟患者分析
日本赤十字社長崎原爆病院　医療社会事業部　樺山　智子　　
一般演題（口頭）	81　　放射線技術部門	Ⅲ　10:08 ～ 10:48
座長：長瀬　光臣（足利赤十字病院　核医学係長）
O-11-38	 当院における急性期脳梗塞のCTPと SPECTの比較
旭川赤十字病院　医療技術部放射線科　平野　　充　他
O-11-39	 急性心筋梗塞シンチにおける異なるソフトウェアを用いた心機能評価の比較
松江赤十字病院　放射線科部　川副　敏晴　他
O-11-40	 IMRTにおいてDosimetric	Leaf	Gap の影響について
武蔵野赤十字病院　放射線科　一志圭太郎　他
O-11-41	 動体ファントムを用いた 4D-CTの基礎的検討
武蔵野赤十字病院　放射線科　岸　　靖久　他
O-11-42	 JCI 受審を契機とした Stat（緊急画像）報告体制の構築について
足利赤十字病院　放射線科部　IVR技術課　大川　公利　他
一般演題（口頭）	82　　リハビリテーション科　10:50 ～ 11:54
座長：渡邉　洋昭（足利赤十字病院　回復期リハビリテーション係長）
O-11-43	 投球障害を呈した現役高校球児 3症例
鳥取赤十字病院　リハビリテーション科部　高山　　厳　他
O-11-44	 腰椎一椎間固定術前後の矢状面アライメントの変化と体幹の柔軟性について
高松赤十字病院　リハビリテーション科部　谷本　海渡　他
O-11-45	 血清 ChE値は離床段階の指標になり得るか？―有機リン中毒患者 2症例から―
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　寺澤　知哲　他
O-11-46	 高齢多発性骨髄腫患者のリハビリテーション経験
富山赤十字病院　リハビリテーション科　大場　正則　　
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O-11-47	 当院におけるCOPD患者に対する教育入院の取り組み
伊勢赤十字病院　医療技術部　リハビリテーション課　千住　雄一　他
O-11-48	 繰り返す不顕性誤嚥性肺炎に対して声門閉鎖術を施行した一例
松江赤十字病院　リハビリテーション課　目井　浩之　他
O-11-49	 頚部リンパ節廓清術後患者における在宅生活上の問題点の把握
大津赤十字病院　リハビリテーション科部　常深　真一　他
O-11-50	 超高齢者（85 歳以上）の肢体不自由身体障害者手帳作成上の問題点
名古屋第一赤十字病院　整形外科　大澤　良充　他
第 12 会場（宇都宮東武ホテルグランデ　4F　松柏の間 Ⅱ）
一般演題（口頭）	83　　臨床工学部門	Ⅰ　9:00 ～ 9:56
座長：鈴木　　準（日本赤十字社医療センター　臨床工学第二課体外循環係長）
O-12-26	 保持力から見た医療機器に使用するテーブルタップの評価
旭川赤十字病院　医療技術部　第二臨床工学課　小野寺哲兵　他
O-12-27	 間欠型空気圧式マッサージ器における電源コードのアースピン抜け事例と対応
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　津屋　喬史　他
O-12-28	 生体情報モニタのアラーム履歴分析によるリスク管理への応用
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学部門　脇田　邦彦　他
O-12-29	 ロボット支援手術における臨床工学技士の役割
高松赤十字病院　医療技術部臨床工学課　土手添勇太　他
O-12-30	 大地震におけるMEセンターの役割と課題
熊本赤十字病院　総合内科部臨床工学課　中村　博文　他
O-12-31	 当院の人工呼吸器研修会の取り組み
高槻赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　成瀬　大輝　他
O-12-32	 医療機器安全管理責任者業務記録からの自己分析について
日本赤十字社長崎原爆病院（医療技術部・医療機器管理課）　伊東　正二　他
一般演題（口頭）	84　　臨床工学部門	Ⅱ　9:58 ～ 11:02
座長：真尾　拓弥（那須赤十字病院　臨床工学技術課）
O-12-33	 透析通信システムで新規作成した帳票により血液透析を安全に施行する取り組み
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　大谷　英彦　他
O-12-34	 血液透析における Perfusion	index のモニタリングについて
古河赤十字病院　臨床工学技術課　黒田　剛志　他
O-12-35	 InBodyS10 によるドライウェイト評価の検討と当院での運用方法
高松赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　高畑　卓弥　他
O-12-36	 逆濾過式	低 volume	i-HDF による低血圧予防プロトコールの試みと効果
古河赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　中村　徹也　他
O-12-37	 Future	Net	II から富士通電子カルテ部門システムへの移行の経験
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　中川　星明　他
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O-12-38	 植込み型補助人工心臓を導入した 1例
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　新居　優貴　他
O-12-39	 退院前の胸部X線にてペースメーカTwiddler 症候群を発見した 1症例
名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　瀧本　さち　他
O-12-40	 条件付きMRI 対応ペースメーカ患者のMRI 撮像時に処置を必要とした 1例
高槻赤十字病院　臨床工学技術課　中田　祐二　他
ポスター会場（栃木県総合文化センター　2F　第 4 ギャラリー）
一般演題（ポスター）	26　　産婦人科　10:00 ～ 10:36
座長：渡辺　　尚（芳賀赤十字病院　第一産婦人科部長）
P-152	 	 骨盤内腫瘍の膣浸潤症例における残存膣形成の経験
名古屋第一赤十字病院　産婦人科　水野　公雄　他
P-153	 	 術後早期に再発するも小康を保っている子宮頚部大細胞神経内分泌癌の 1症例
北見赤十字病院　産婦人科　水沼　正弘　他
P-154	 	 先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常（CCAM）の画像診断と剖検所見
鳥取赤十字病院　産婦人科　竹内　　薫　他
P-155	 	 帝王切開術後、創部に膿瘍を形成し治療に難渋した 1例
姫路赤十字病院　産婦人科　杉野　智子　他
P-156	 	 産婦人科病棟での禁煙支援の取り組み
長野赤十字病院　薬剤部　石井　和美　　
P-157	 	 看護師が感じる分娩時の看護に対する不安
大分赤十字病院　看護部　若林　梨紗　他
一般演題（ポスター）	27　　救急・麻酔科　10:00 ～ 10:30
座長：髙橋　孝行（足利赤十字病院　第一外科部長）
P-158	 	 高齢化都市救命救急センターにおける後期高齢者受診動向
京都第一赤十字病院　救命救急センター　救急科　竹上　徹郎　他
P-159	 	 平日時間外外来業務を円滑に遂行するための取り組み
名古屋第一赤十字病院　看護部　濱口　彩子　他
P-160	 	 ドクターカー運用の現状と課題
さいたま赤十字病院　救命救急センター　鈴木美恵子　他
P-161	 	 植物状態患者に施行した全身麻酔の経験
岐阜赤十字病院　麻酔科　山田　忠則　　
P-162	 	 カフの脱気が出来なくなった気管挿管チューブ
長野赤十字病院　麻酔科　黒岩　香里　他
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一般演題（ポスター）	28　　整形外科　10:30 ～ 10:48
座長：浦部　忠久（足利赤十字病院　副院長兼第一整形外科部長）
P-163	 	 ロコモティブシンドロームの運動プログラム展開方法の検討
沖縄赤十字病院　看護部　安積　聖子　他
P-164	 	 紡錘形皮切で生じる切除皮膚片を生検標本に利用したDIP 関節固定術の 1例
岐阜赤十字病院　整形外科　野々村秀彦　他
P-165	 	 これでいいのか骨粗鬆症性椎体骨折の治療
沖縄赤十字病院　整形外科　青木　佑介　他
一般演題（ポスター）	29　　消化管外科：皮膚科　10:48 ～ 11:12
座長：髙橋　孝行（足利赤十字病院　第一外科部長）
P-166	 	 Ball	valve	syndrome をきたした胃穹窿部GISTの 1症例
小川赤十字病院　外科　大木　宇希　他
P-167	 	 保存的に軽快した胃壊死の 1例
武蔵野赤十字病院　外科　加藤　俊介　他
P-168	 	 経食道的アプローチによるリンパ節生検で診断しAfatinib が奏効した肺腺癌の一例
福井赤十字病院　初期臨床研修医　藤田　哲嗣　他
P-169	 	 広範囲電子線照射とWeekly	Docetaxel 療法が奏効した頭部血管肉腫の 1例
富山赤十字病院　皮膚科　東　　　晃　他
一般演題（ポスター）	30　　脳神経外科　10:00 ～ 10:30
座長：井端由紀郎（那須赤十字病院　第二脳神経外科部長）
P-170	 	 硬膜動静脈瘻に対する磁場式ナビゲーションシステムを用いた脳血管内治療
名古屋第一赤十字病院　脳神経外科　服部　健一　他
P-171	 	 急性出血性白質脳炎と考えられた 1例
松江赤十字病院　脳神経外科　並河　慎也　他
P-172	 	 低髄液圧症候群に対する硬膜外生理食塩水注入テストの有効性
盛岡赤十字病院　脳神経外科　久保　直彦　他
P-173	 	 意図的に部分塞栓術後クリッピング術を行った中大脳動脈大型破裂動脈瘤の 1例
石巻赤十字病院　脳神経外科　鈴木　一郎　他
P-174	 	 脳神経外科患者の安全と看護師ができる拘縮予防
名古屋第一赤十字病院　脳神経センター　鈴木　理恵　他
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一般演題（ポスター）	31　　入退院支援　10:30 ～ 11:00
座長：石島　久子（足利赤十字病院　看護係長）
P-175	 	 入院前サポートセンターにおける当院の取り組み１～事務職員の視点から～
大阪赤十字病院　入退院支援課　中出　智子　他
P-176	 	 入院前サポートセンターにおける当院の取り組み２～薬剤師の視点から～
大阪赤十字病院　薬剤部　辻井　佳代　他
P-177	 	 退院支援に関わる多職種間の相互理解の現状調査
飯山赤十字病院　回復期リハビリテーション病棟　高橋　恵美　他
P-178	 	 退院時期に患者家族が支援者に必要とする支援について
小川赤十字病院　看護部・障害者病棟　星野　　茜　　
P-179	 	 がん患者の体験を聴く合同検討会議からみえた退院支援のあり方
さいたま赤十字病院　緩和ケアチーム　原　　　敬　他
一般演題（ポスター）	32　　管理部門　10:00 ～ 10:30
座長：井出　智貴（足利赤十字病院　医事課長）
P-180	 	 赤十字病院グループの中期計画の策定に関する一考察
日本赤十字社本社　医療事業推進本部　小西　慶二　　
P-181	 	 どうしたら病院理念は職員の仕事で具現化されるか～ワールドカフェの効果～
石巻赤十字病院　看護部　高橋　純子　他
P-182	 	 繁忙期（年度末～年度初）の事務効率の向上について
諏訪赤十字病院　事務部総務人事課　濱　　英明　他
P-183	 	 職員間コミュニケーションリサイクルバザーによる院内車椅子増設への取り組み
古河赤十字病院　事務部　企画課　吉田登代子　他
P-184	 	 短期間での電子クリニカルパス導入
武蔵野赤十字病院　クリニカルパス委員会　事務局　医療情報管理課　上垣　高次　他
一般演題（ポスター）	33　　人材育成　10:30 ～ 10:54
座長：相場　健志（足利赤十字病院　人事課長）
P-185	 	 日本赤十字社中部ブロック診療放射線技師交換研修制度について
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　伊藤伸太郎　他
P-186	 	 効率的な臨床研修医募集方法について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床教育研修センター　吉田真沙子　他
P-187	 	 ウイルス抗体価検査結果の大学別保持状況について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床教育研修センター　松尾　萌花　他
P-188	 	 効果的なこころのケア訓練への一考察～遺体安置所や黒エリアに焦点をあてて～
日本赤十字社和歌山医療センター　心療内科部　倉山　正美　他
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一般演題（ポスター）	34　　看護実践	Ⅳ　10:00 ～ 10:48
座長：初谷留里子（足利赤十字病院　看護師長）
P-189	 	 小児看護学の対象理解を深めるための工夫
姫路赤十字看護専門学校　看護学科　内海　尚美　他
P-190	 	 初めて吸引処置を行う患児に付き添う母親の不安を軽減する看護介入の検討
福岡赤十字病院　小児科　山下　久美　　
P-191	 	 長期搾乳が必要となった母親が入院中から退院後にかけて経験する搾乳への思い
福岡赤十字病院　産婦人科　佐々木瑛里　　
P-192	 	 夜間尿量 800ml を基準としたおむつ交換の検討～個別性を重視して～
徳島赤十字病院　看護部（消化器内科病棟）　平野　瑞穂　他
P-193	 	 尿漏れしないおむつ交換を定着させるための取り組み
名古屋第一赤十字病院　西棟 10 階 A病棟　加藤留美子　他
P-194	 	 尿漏れを少なくすることを目指したおむつ使用への取り組み〈その 2〉
名古屋第一赤十字病院　看護部　坂口真那美　他
P-195	 	 急性期病棟における排泄ケアの検討～高機能オムツ試験導入の効果～
松山赤十字病院　看護部　西山　祐未　他
P-196	 	 院内おむつ導入までの取り組み
足利赤十字病院　看護部　奈良部真由美　　
一般演題（ポスター）	35　　看護体制　10:48 ～ 11:18
座長：三田　典子（足利赤十字病院　看護師長）
P-197	 	 『がん患者指導管理』看護体制構築への取り組み - 専門・認定看護師の協働 -
松江赤十字病院　看護部　加藤由希子　他
P-198	 	 外科外来でのプライマリー制度導入の実際と課題
武蔵野赤十字病院　外来　笠原　祝子　他
P-199	 	 バディ制チームナーシングが患者に与える影響
諏訪赤十字病院　消化器センター　柴田　真弓　　
P-200	 	 バディ制チームナーシングがスタッフのやりがいに与える影響
諏訪赤十字病院　消化器センター　藤澤あきつ　　
P-201	 	 B 病棟 PNS 導入にともなう看護師の授乳場面に対する思い
大分赤十字病院　外科産婦人科　松本　梨佐　他
一般演題（ポスター）	36　　医療安全	Ⅰ　10:00 ～ 10:30
座長：岡本　理恵（山梨赤十字病院　看護部長）
P-202	 	 A 病院手術室における手指衛生の質向上の取り組み
伊達赤十字病院　看護部　碁石　　久　　
P-203	 	 手術時手洗い方法変更後の、手術部位感染（SSI）発生率の変化
那須赤十字病院　看護部　藤田　明美　他
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P-204	 	 職員の感染症抗体検査対応プロジェクトについて
前橋赤十字病院　事務部・総務課　長岡　怜子　他
P-205	 	 手術室における非感染性廃棄物のリサイクルの可能性
京都第二赤十字病院　麻酔科　元木　敦子　他
P-206	 	 血液培養提出セット数とAUDの関係 ICTにおける他職種連携による『見える化』
さいたま赤十字病院　ICT　小塊　夏紀　他
一般演題（ポスター）	37　　医療安全	Ⅱ　10:30 ～ 11:12
座長：相澤香代子（足利赤十字病院　看護師長）
P-207	 	 リハビリテーション科での転倒予防の取り組み－初の事象分析を試みて－
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　佐々木利絵子　他
P-208	 	 医療事故調査制度に伴うカルテチェックにおける誤嚥性肺炎の検討
姫路赤十字病院　医療安全推進室　下田　明美　他
P-209	 	 内服インシデントの要因と看護師の認識～確認内容 6Rの課題～
秦野赤十字病院　看護部　神内　理恵　他
P-210	 	 Ａ病院循環器センターの内服薬事故の現状と今後の課題　第 2報
旭川赤十字病院　循環器内科　鈴木　裕也　他
P-211	 	 上部内視鏡検査での鎮痙済不使用による安全性の検討
諏訪赤十字病院　健診部　清水　　操　　
P-212	 	 後期高齢者の人間ドックの安全対策と課題
盛岡赤十字病院　健診部　及川　　円　他
P-213	 	 上肢運動機能障害患者のために移動可能なナースコール固定具の考察
秋田赤十字病院　整形外科病棟　石井　直子　　
一般演題（ポスター）	38　　労働環境　10:00 ～ 10:36
座長：古澤　由紀（足利赤十字病院　看護師長）
P-214	 	 職員から分娩施設として選択されるための取り組み
前橋赤十字病院　看護部　星野　友子　他
P-215	 	 新病院ブロック化に向けたリリーフナース育成への取り組み
松山赤十字病院　看護部　栗田　八重　他
P-216	 	 変則 3交代勤務（拘束 13 時間夜勤）導入後の評価と課題
沖縄赤十字病院　看護部　水田　厚子　他
P-217	 	 短時間夜勤の導入への取り組み
小川赤十字病院　看護部　木島　明美　　
P-218	 	 日勤看護師の時間外労働短縮への取り組み～「残務の見える化」の効果～
熊本赤十字病院　看護部・内科　中林　千鶴　他
P-219	 	 N 系列医療施設における夜勤交代制勤務見直しにおける課題
盛岡赤十字病院　看護部　及川千香子　他
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一般演題（ポスター）	39　　看護チーム　10:36 ～ 11:06
座長：中山　千穂（足利赤十字病院　看護師長）
P-220	 	 看護補助者の腰痛対策への取り組み
武蔵野赤十字病院　看護部　市石　和美　他
P-221	 	 看護助手が主体となり取り組んだ、看護助手業務マニュアルの改訂
北見赤十字病院　看護部　川上　一美　他
P-222	 	 看護補助者の病棟業務スリム化への取り組み
静岡赤十字病院　看護部　3-7 病棟　福島　静代　他
P-223	 	 看護チームとして取り組む感染予防－看護助手委員会の活動から－
松山赤十字病院　看護部　白石　里美　他
P-224	 	 看護チームとしての看護助手の取り組み　業務・教育担当部会の設置
鳥取赤十字病院　看護部　田中　邦枝　他
一般演題（ポスター）	40　　患者満足度　11:06 ～ 11:36
座長：安藤　光威（さいたま赤十字病院　看護師長）
P-225	 	 90 歳代高齢者が「もの忘れ外来」を受診するとき
古河赤十字病院　認知症疾患医療課　山中　恵理　他
P-226	 	 怒りの中にある対応の難しい進行直腸がん患者への支援
前橋赤十字病院　外来化学療法室　齋藤　由美　他
P-227	 	 患者サービスの質を高める組織的な接遇教育の取り組み
盛岡赤十字病院　看護部　阿部　幸子　他
P-228	 	 看護補助者の職務満足度調査　－業務拡大に向けた検討－
長野赤十字病院　看護部　駒村まゆみ　他
P-229	 	 看護補助者（看護助手）の職務満足向上の取り組み
八戸赤十字病院　看護部　細川　牧子　他
一般演題（ポスター）	41　　経営改善・業務改善	Ⅰ　10:00 ～ 10:30
座長：刈生田浩一（那須赤十字病院　会計課長）
P-230	 	 入院費の病棟会計業務
前橋赤十字病院　事務部・医事課　金井　仁美　　
P-231	 	 緊急連絡網の検討
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　岡田　和正　他
P-232	 	 職員行動規範遵守に向けた看護部看護サービス検討委員会の取り組み
旭川赤十字病院　看護部　橋爪　美樹　他
P-233	 	 当院における全職員を対象とした腰痛実態アンケートの実施
京都第二赤十字病院　放射線科　岡本　　繁　　
P-234	 	 ステンレス製医療器材の熱ヤケ防止と今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター　瓜田　貴之　他
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一般演題（ポスター）	42　　経営改善・業務改善	Ⅱ　10:30 ～ 10:54
座長：鈴木　和幸（芳賀赤十字病院　総務課長）
P-235	 	 当院における 5S 推進と業務改善 3年の道程
伊豆赤十字病院　医療社会事業課　田中　美香　他
P-236	 	 5S 活動 10 年間の取り組み
武蔵野赤十字病院　施設課　廣田　亮子　他
P-237	 	 低管電圧がもたらす業務の効率化とコストパフォーマンスについて
足利赤十字病院　放射線診断科　桐山　　岳　他
P-238	 	 遮光ネットを用いたクールビズと電力消費への試み
高山赤十字病院　施設課　平田　広実　他
一般演題（ポスター）	43　　放射線技術部門Ⅱ（一般撮影・放射線治療・RI・その他）	10:54～11:48
座長：星野　洋満（前橋赤十字病院　放射線治療科部放射線治療課長）
P-239	 	 一般撮影における撮影補助ツール Smart-QA機能の有用性について
長野赤十字病院　中央放射線部　水内　義美　　
P-240	 	 閉塞性睡眠時無呼吸症候群の診療におけるセファロメトリーの導入と臨床的意義
浜松赤十字病院　医療技術部　特殊放射線技術課　名倉　大樹　他
P-241	 	 当院 PETセンターにおけるFDG-PETがん検診の初期成績
北見赤十字病院　医療技術部診療放射線科　相澤　幹也　他
P-242	 	 当院の負荷心筋血流シンチにおける投与量減少に対応した収集条件の検討
伊勢赤十字病院　医療技術部放射線技術課　森嶋　毅行　他
P-243	 	 早期喉頭がんにおける頸動脈線量低減を目的とした照射法の比較検討
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　伊藤伸太郎　他
P-244	 	 放射線治療装置における始業点検でのエラー事例
那須赤十字病院　放射線科　大谷津　崇　他
P-245	 	 放射性ヨウ素内用療法における管理栄養士との協働による患者説明
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　林　奈緒子　他
P-246			 診療放射線技師不在機関での線量調査と最適化および医師の医療被ばく意識調査
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　林　奈緒子　他
P-247	 	 放射線部門における新たな機器メンテナンス体制の構築
伊勢赤十字病院　医療技術部　放射線技術課　岡田　和正　他
